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i l l  IBOBLEM A H  U FO TflO IS OF $OKft
Constant e f f o r t s  by educators a re  b e in g  m ate be- d erive  
ewfpicwi& t h a t  w i l l  be  adequate  ■ i n  p re p a r in g  th e  s tu d e n t f o r  
h ie  l i f e  a f t e r  graduation from high sch o o l * Various m ethods 
f  o r - th e  e v a lu a t io n  o f e a s t i n g  cu rr icu la  have been employed* 
f h e  ^foXlow^wp11 survey# which c o n s is ts  o f  a  survey o f  o p in io n s  
o f  h ig h  school g ra d u a te s  on v a r io u s  ..phases o f th e  e x is t in g  
and p a s t  c u r r ic u la #  h a s  p roved  valu ab le i n  such an evaluation*
i#  f s s  w m m r n
S tatem ent if . th e  p m tle m * th e  pu rpose  o f  t h i s  s tu d y  was 
to  e v a lu a te  th e  c u r r i c u l a  i n  E n glish  a t  lamp to n  High School* 
t h i s  pu rp o se  was to  he ach iev ed  by f l )  -giving to  r e c e n t  
g ra d u a te s  o f  Hampton High School an  opportunity i n  th e  form  
o f  a q u e s t io n n a ire  to  e g r e s s  t h e i r  o p in io n s  and id e a s  con* 
co m in g  th e  curriculum , i n  E n g lish  t h a t  a s s is te d  d u rin g  t h e i r  
th r e e  year# o f s e n io r  h ig h  school# (21 a t t e s t i n g  to  in te rp re t  
th e  d a ta  re c e iv e d  from  th e  q u e s tio n n a ire s  t h a t  were re tu rn ed #  
(31 making recom m endations concerning th e  p r e s e n t  curriculum  
i n  E n g lish  .In te rm s o f th e  i n t e r p r e t e d  data*
Im portance o f th e  -study* As a  te a c h e r  o f E ng lish*  th e  
w r i t e r  b e l ie v e d  t h a t  i t  was im p o rtan t t o  le a r n  w hether th e  
m a te r ia l  t h a t  was b e in g  ta u g h t would be of v a lu e  t o  th e
a
s tu d e n ts  a f t e r  th e y  were g rad u a ted  from h i #  sch o o l and 
A e t h e r  th e  methods and. m a te r ia l s  used  w ere th e  m ost adequate  
and b e n e f ic ia l*  I t  seemed t o  he  Im portan t to  le a r n  w hether 
th o s e  e tu d e h t#  who w ere p la n n in g : to  a t te n d  c o lle g e  - were.
:'re c e iv in g  th e  I n s t r u c t io n  i n  E n g lish  th a t  would p re p a re  them 
f o r  c o l le g e 'S iig lis h *  M m lle r ly *  It-eecm ed  Im p o rtan t t o  -lea rn  
W h e th e r - th o s e 's tu d e n ts  n o t  p la n n in g - to  a t te n d  c o l le g e  a f t e r  
h ig h  schoo l were re c e iv in g ' t h e  - In s tru c t io n  i n  I n g l i t h  t h a t  
would h e lp  th e m  i n  t h e i r  everyday- a c t i v i t i e s *  b o th  i n  t h e i r  
v o c a tio n s  and I n  t h e i r  p e rso n a l .liv e s*
f in e s  th e  s tu d e n ts  them selves w ere th e  ones who w ere
* -
m ost d i r e c t l y  involved* i t  seemed: lo g ic a l  t h a t  th e y  would be 
a b le  to- su p p ly  v a lu a b le  id e a s  and- in fo rm a tio n  In  an e f f o r t  
to  answ er some o f th e  afo rem en tioned  ■ q u est io n s  and. In,'an., 
e f f  o r t  to  make seme e v a lu a t io n  o f  '"the c u rr ic u lu m  i n  E nglish*
11* m nx^ATiom  m  asa b t w i
th e  w r i t e r  I s  aware th a t-  t h i s 's tu d y ; r e p r e s e n t s  th e  
sam pling--of o p in io n s , id e a s ,  ■- and su g g e s tio n s ,'o f  a sm all 
p o r t i o n 'o f  th e  t o t a l  number o f  ".graduates from -.lam pion H i #  
School d u r in g  th e  p a s t  fo u r  years*. F u rth e r*  the- re sp o n se s  
g iv e n  on the- q u e s tio n n a ire s  were p r o b a b iy q u l t e  o f te n  th e  
p ro d u c t o f  v e ry  s u b je c t iv e  th in k in g  and w ere in f lu e n c e d  by 
numerous, and v a ry in g  f a c to r s *  Consequently* th e  d a ta  com­
p i le d  i n  t h i s  s tu d y  may be s a id  to  r e p re s e n t  m ere ly  -an
in d ic a t io n  o f tho u g h t and c r i t i c i s m  ummmm&Bg to #  o w rie u lu m  
i n  E n g lish  a t  Hampton H l^h lo h o o l.
H i*  im m tm zm M  i f  w a r n  w m -
ie n lo p  h i  t o  s to o o ls  grades ta n  th ro u g h  twelve*
troup |i to### graduates to#* since graduation from h igh  
sch o o l, have attended a fomr«y#ap c o l le g e ,  a jun ior c o l le g e ,  
an apprentice sch o o l, a school of nursing, or a b u sin ess  
school#
111  th o se  g ra d u a te s  to o l  s in e #  g ra d u a tio n  from  h ig h
s c h o o l, h a re  had  no f u r t h e r  fo rm al education*.
A 'b r ie f  i d e n t i f i c a t i o n  i s  mad# o f  th e  fo llo w in g  co u rse s  
which w i l l  be m entioned throughout t h i s  study* 
f r g l l s k  I f  Somposition, .grammar# .and l i t # r a t u r e #e#g*# s im p le  
com position# p a r t s  o f  sp eech , c o n ju g a tio n  o f 
v e rb s , s h o r t  s to r ie s *  ffiaretb S S 5 .|S IIS S l^  S&zkSSL 
l a m e r *
E n g lish  i t  C om position, grammar, and l i t e r a t u r e ,  ©*g*, s im p le  
co m p o sitio n , ty p e s ' o f  c lau se s ,, d u l l  us.
She
E n g lish  I f  C om position, grammar in c iu d in g  more advanced 
grammar and em phasis upon v a r io u s  ty p e s  o f  
com position*
E n glish  %t American l i t e r a t u r e *
kE n g lish  $ t :' i o l l e g e  p re p a ra to ry  com position  and grammar, 
fo rm e rly  r e q u ir e d 1 n i t  a l l  ■ studen ts.
Ing&lnfe .■ A.i.- ■.. i e l l e g e  p r e p a r a to r y . E n g lish  l i t e r a t u r e ,  e . g . , ■.
s e le c te d  works by such a u th o rs  as S hakespeare , 
B haueer, Dry den , Pope.
E n g lish  f t  f r a c b l e a l  E nglish*  e ;.g .*  l e t t e r  w r i t in g ,  s p e llin g *  
use: -of th e  d ic t io n a r y .
E n g lish  -St speech..
E n g lish  f t  Journalism *
E n g lish  101 B usiness E n g lish .
E n g lish  l i t  B ram a tie s«
E n g lish  l l t i  Boatemporary- l i t e r a t u r e ,
Each s tu d e n t  i t  r e q u ir e d  t o ■ pass- th r e e  -years o f E n g lish  
a t  Hampton High -School b e fo re  g ra d u a tio n , a l l  s tu d e n ts  a re  
r e q u ir e d  to  tak e- E n g lish  A f te r :  th e s e  co u rse s  .have been,
ta k e n , th e  s tu d e n t ta k e s  two a d d i t io n a l  c o u rse s  i n  E n g lish  
ac c o rd in g  t o  th e  ty p e  o f  diplom a -f o r  which h e  i s  w orking, 
i-o ile g e  p re p a ra to ry  s tu d e n ts .b a k e  E n g l is h .$  and.bf. com m ercial 
s tu d e n ts  -u su a lly  ta k e  E n g lish  f  and 1 %  and s tu d e n ts  working 
f o r  a G eneral diplom a u s u a l ly  hays t h e i r  ch o ic e  of co u rses , 
a f t e r  E n g lish  Ip*
i t .  f %m m  '$ m m
■In th e  su cceed in g  c h a p te rs  ^explanations a r e  giim n f o r  
th e  c h o ic e  o f  th e  method of p ro ced u re  t h a t  was employed, and
an  e f f  o r t  I s  m ate to  d e s c r ib e  'the. p rocedu re  u sed  I n  o b ta in in g  
th e  in fo rm a tio n  t h a t  was rece iv ed *  F in a l ly ,  a  p r e s e n ta t io n  
and. i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  data- are- g iv e n , and. reeommerdabione
CHAPTER II
TBS' METHOD OP PROCEDURE
The purpose o f t h is  chapter i s  to  d escr ib e  th e procedure
used duri&g t h i s  study,
I
f te le e tio ii  o f  th e  Method o f - I n v e s t ig a t io n
th e r e  e& isi any number o f  methods o f  e v a lu a tin g  a  currieu-* 
lum* and th e e#  m ethods may in v o lv e  th e  c o n tr ib u t io n s  and id e a s  
of" v a r io u s  groups o f  p e rso n s— ed u ca to rs  * la y  p e rso n s  such as 
members o f  a  community# and s tu d e n ts*  th e  s tu d e n ts  may 
in c lu d e 'th o s e  who are#  a t  t h a t  time#- i n  a tte n d a n c e  a t  th e  
p a r t i c u l a r  sch o o l o r  th o se  s tu d e n ts  who have been  graduated* 
f o r  p u rp o ses  o f cu rricu lu m  e v a lu a tio n , in c re a s in g ' use 
i s  b e in g  made o f  t h e  v a lu a b le  in fo rm a tio n  and id e a s  t h a t  
t h i s  l a t t e r  group o f s tu d e n ts  i s  a b le  t o  c o n tr ib u te *  Such 
methods in v o lv e  th e  u se  o f  w hat-has b een  C a lled  th e  ^fellow * 
up' s tu d y .1'
S ay lo r and A lexander have t h i s  to - s a y  co n cern in g  such a 
s tu d y !
fh e  term  ^fo llow -up  s tu d y 1* i s  g e n e ra lly  a p p lie d  to  
s tu d ie s  made of y o u th  who f i n i s h  o r le a v e  h ig h  school*  
However, we b e l ie v e  th a t  th e  g e n e ra l pu rpose and tech*  
n ique  o f th e s e  s tu d ie s  i s  a p p lic a b le  a t  any g rade le v e l  
f o r  e v a lu a tin g  cu rricu lu m  p lanning*  A follow**up s tu d y  
des ig n ed  to  se c u re  ev idence about th e  v a lu e  o f .school 
e x p e rie n c e s# and th e r e f o r e  t h e i r  p lann ing#  i s  e s s e n t i a l l y  
an  a p p r a i s a l  o f  p u p i l  p ro g re ss*  * .
Follow -up s tu d ie s  of h ig h  sch o o l g rad u a te s  may se rv e  
more s p e c i f i c  p u rp o ses  th a n  id e n t i f y in g  o cc u p a tio n a l 
placem ent* Among th e  s p e c i f ic  d a ta  t h a t  a re  secu red  to  
h e lp  i n  cu rricu lu m  p la n n in g  and e v a lu a t io n  a r e  th e  
fo llo w in g !
I1* V arious item s concerning ©©liege ad justm en t sM  
suesess#  such as marks# s o c ia l  a c t iv i t i e s #  s p e c ia l  
I n t e r e s t s  and honors# and d is c ip l in a r y  reco rd s#  w hich 
g ive  th e  h ig h  schoo l cu rricu lu m  p la n n in g  group some 
b a s is  o f e v a lu a tin g  th e  p re p a ra t io n ' of y o u th  f o r  c o lle g e  
2# E stim a te s  by em ployers o f -g rad u a tes1 su c c e ss ,o h  
th e  job# which g iv e  in fo rm a tio n  r e l a t i v e  t o  th e  su ccess  
o f  p la n n in g  f o r  v o c a tio n a l p re p a ra t io n
3* In fo rm a tio n  concern ing  v a r io u s  a s p e c ts  o f 
g ra d u a te s 1 p o s ts c h o o l l i v i n g  such as l e i s u r e  a c t i v i t i e s  
and fa m ily  l i f e #  w hich may be co n s id e red  i n  e v a lu a t in g  
th e  p la n n in g  o f th e  program  of g e n e ra l ed u c a tio n
h* E stim a te s  o f g ra d u a te s  as to  th e  su ccess o f t h e i r  
sc h o o l ex p e rien ce s  * # -# .
5* In fo rm a tio n  from  g rad u a te s  o r o th e rs  about t h e i r  
, c o n t in u a t io n  o f i n t e r e s t s  pursued  w h ile  .!** school#  f o r  
c o n s id e ra t io n  i n  p la n n in g  o f s p e c ia i* ln te r e s t  p h ases  o f  
th e  h ig h  sch o o l program
6* Surveys o f g ra d u a te s 1 d i f f i c u l t i e s  i n  v a r io u s  
, p a r t i c u l a r s  such as com m unication s k i l l s #  s o c ia l  a d ju s t s  
meni# and m i l i t a r y  se rv ice#  in  co n n e c tio n  w ith  s tu d ie s  
of s p e c i f ic  p hases o f cu rricu lu m  p la n n in g
Such fo llow -up  s tu d ie s  have prom ise o f g re a t  v a lu e  
i n  cu rricu lu m  planning#  f o r  th ey  may re v e a l  m ajo r 
d e f ic ie n c ie s  i n ' t h e  c u rr ic u lu m . When c o n s id e ra b le ’ 
in c o n s is te n c ie s  a re  found between th e  a f te r s c h o o l  
.a c t iv i t i e s  o f g rad u a te s  and th o se  to  which- cu rricu lu m  
p la n n in g  was d ire c te d #  i t  can  a t  l e a s t  be  concluded  th a t  
'planning was n o t adequate  to  overcome w hatever o th e r  
f a c t o r s  may have e x e r te d  s tro n g e r  in flu en ce*  I n  th e  
f a c e  o f such a conclusion#  th e  need f o r  more ’and b e t t e r  
p la n n in g  would be o b v io u s .!
th e  f h l r t y - P i r s t  yearbook o f th e  Am erican A s so c ia tio n  o f 
School A d m in is tra to rs  p o in ts  o u t t h a t  th e  e a r ly  u se  o f  fo llow * 
up s tu d ie s ' was p r im a r i ly  f o r  t h e  purpose- ■ o f d e te rm in in g  th e  
v o c a tio n s  in 'w h ic h  th e  g ra d u a te s  w e re ’in te re s te d -  and th e  
ty p e  o f  employment th e y  had  en tered #  Consequently# th e s e  
s tu d ie s  ga¥e some in d ic a t io n  as t o  w hether th e  schoo l was p re ­
p a r in g : g rad u a te s  f o r  employment and v o ca tio n s  a f t e r  graduation#
I  ' iv t#  S a len  S ay lo r  and W illiam  H. 'A lexander# C urriculum  
P lan n in g  (lew  Iforkt ' l i n e h a r t  and Company, Inc## i9!$$T7 
P P . 5BI-5S9*
More re c e n tly *  th e s e  "fo llow -up  s tu d i e s ** have b e c o m e  
b ro a d e r  i n  th e  sen se  o f  b e in g  i n t e r e s t e d  i n  th e  g ra d u a te 1# 
l i f e  and p la n s  a f t e r  g ra d u a tio n  o th e r  th a n  i n  th e  f i e l d  o f  
v o ca tio n s*  As a r e s u l t#  th e s e  su rveys have enabled  th e  schoo l 
t o  e v a lu a te  a  la rg e  p o r t io n  o f th e  .cu rricu lum  o r  i t s  t o t a l  
e ffec t.* ^
Smith# S tan ley#  and Shores d is c u s s  th e  'Use o f  th e  
q u e s t io n n a ire  and in terv iew  as fo llow s*
■fhe s im p le s t way o f  a s c e r ta in in g  th e  o p in io n s o f  
p a re n ts#  p u p ils#  and te a c h e rs  i s  th ro u g h  th e  u se  ©f 
q u e s tio n n a ire s  and in te rv iew s*  W hile p o l l in g  p ro c e ­
d u res  end techn iques#  l i k e  a l l  o th e r  s c i e n t i f i c  i n s t r u ­
ments# a re  s u b je c t  to  e r r o r  and m isu se , th e y  have been 
employed s u c c e s s fu l ly  i n  s e v e ra l  f i e l d s  o f in v e s t ig a ­
t i o n .  th e y  have been  u sed  s u c c e s s fu l ly  by b u s in e ss  
concerns t o  a s c e r ta in  t h e i r  p o te n t i a l  m arke ts and th e  
e x te n t to  which custom ers a r e  s a t i s f i e d  w ith  t h e i r  
p ro d u c ts # th e y  were employed e x te n s iv e ly  d u rin g  World 
War I I  t o  keep account o f th e  s t a t e  o f m orale  i n  th e  
b ran ch es  o f  th e  armed se rv ic e s*  fh e  a p p l ic a t io n  o f  
th e s e  p ro ced u res  and techn iques t o  e d u c a tio n a l q u e s tio n s  
has  spread, r a p id ly  I n  th e  l a s t  few  year&»3
I n  conclusion#  th e  p ro ced u re  o f th e  fo llo w -u p  su rvey
was chosen f o r  th e  e v a lu a t io n  o f  th e  E n g lish  cu rricu lu m  a t
Hampton High School- b ecau se  i t  was b e lie v e d  th a t  r e c e n t
g rad u a te s  o f th e  sch o o l co u ld  o f f e r  v a lu a b le ’ in fo rm atio n #
c r i t ic is m s #  and su g g e s tio n s  t h a t  co u ld  n o t be  o b ta in e d  from
z
American School C urricu lum * f h i r t y - F l r a t  yearbook;# 
A m ericah^A SsoeiatToh '1 o f '^ 5 B 5 '^ " I 3 m in is t r a to r s  # 1953* P* 3bB.
3 1 * Otbamel Smith* W illiam  0 . S tan ley#  and If* Harlan. 
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any o th e r  source# I t  was reeo g ^ ieed  t h a t  t h i s  m e  n o t th e  
o n ly  a v a i la b le  p ro ced u re  f o r  such' an ev a lu a tio n *  h u t th a t  i t  
was a v a lu a b le  p ro ced u re  t h a t  m e rited  a  t r i a l #
Wm  p r a c t i c a l  purposes*  th e  q u e s tio n n a ire  method was 
chosen  r a th e r  th a n  th e  in te rv ie w  method o r  some o th e r  method 
because  th e s e  g ra d u a te s  were now i n  v a r io u s  p a r t s  o f th e  
U n ited  .S ta te s  a n t  even o u ts id e  th e  U nited  S ta te s#
p re p a ra t io n  o f th e  Q u es tio n n a ire
l o t h  th e  .s tru c tu re d  ty p e  o f q u e s tio n n a ire  c o n ta in in g  
q u e s tio n s  t h a t  co u ld  be answ ered th ro u g h  a. chech l i s t  o r  
s h o r t  re sp o n ses  and th e  epen^end q u e s tio n n a ire  c o n ta in in g  
g e n e ra l q u e s tio n s  p e rm it t in g  f r e e  re sp o n ses  were considered#  
th e  w r i t e r  d ec id ed  t h a t  th e  q u e s tio n n a ire  would be  th e  l a t t e r  
type# th u s  p e rm it t in g  f r e e  re sp o n se  by th e  respondent#
i n  th e  co u rse  o f c o n s id e ra t io n  she r e a l i s e d  th a t  th e  
problem  o f in te r p r e ta t io n  o f  d a ta  cou ld  b e  made much e a s ie r  
by u sin g  th e  s t r u c tu r e d  q u e s tio n n a ire , b u t i t  was b e l ie v e d  
th a t-  t h i s  advantage d id  n o t outw eigh th a t  o f  th e  resp o n d en t* $ 
b e in g  g iven  an o p p o r tu n ity  to  e g r e s s  f r e e ly  h i s  id e a s  i n  h i s  
own words* however le n g th y  th e y  m igh t be*
A f te r  th e  ty p e  o f  q u e s tio n n a ire  was d ec id ed  upon* a. 
f i r s t  d r a f t  was made and was p re se n te d  to- th e  G raduate Com­
m it te e  f o r  rev iew  and c r i t ic is m #  f e r t a i n  a l t e r a t i o n s  and 
changes w ere suggested* and th e  - f i r s t  d r a f t  was th e n  reworked* 
Itext a t r i a l  ru n  o f th e  q u e s tio n n a ire  was made by hav ing  22
o f th e  c u r r e n t : Hampton High School s e n io rs  f i l l  ou t th e  
q u e s t io n n a i re *. ■ . t h e i r < re sp o u se s ..to  t h e . q u e s t io n n a i r e . as  a ... 
whole.' were c o n s id e r e d , . and th e  f in a l ,  to m  was th e n  se n t to  
he. p r in te d *
th e  w r l te r  d ec ided  to  send out q u e s tio n n a ire s  to  
members o f th e  g ra d u a tin g  c l  as sea o f %&$&» I fS l*  l95h* and 
195$* She b e l i  eved i t  to  he unwise to 'g o  hash  to  c la s s e s  
p re v io u s  to.- i 951 because  - a f t e r  th e  g rad u a te  had  been. o u t o f 
h ig h  schoo l f o r  as much as f iv e  y e a rs  he .would, h e  l e s s  l i k e l y  
t o  remember im p o rtan t d e t a i l s  about h i s  h ig h  .school cou rses*  
W ith th e  a l t  o f  s tu d e n ts  and p erso n s  i n  th e  community a  
l i s t  o f 2 5 0  g rad u a te s  and t h e i r  ad d re sse s  was' compiled*, th e  
p rim ary  f a c t o r  govern ing  the- ch o ice  o f -graduates to; r e c e iv e  
th e  q u e s tio n n a ire  was th e  a v a i l a b i l i t y  o f  .names and addresses*  
However* e check was made t o  be s u r e  th a t  ..each g rad u a te  had 
•done a l l  th r e e  y e a rs  o f  h i s  s e n io r  h lg h  schoo l work a t  
Hampton High School*
A -mimeographed l e t t e r  (s e e  App end lx ) e x p la in in g  th e  
p u rp o se  of. th e  q u e s tio n n a ire  and ask in g  f o r  th e  c o o p e ra tio n  
o f th e ' g rad u a te  was in c lu d e d  i n  th e  m a ilin g  a long  w ith  a  
s e lf - a d d re s s e d  envelope* A few weeks a f t e r  th e  m a il in g  o f 
th e  2*j0 q u e s t io n n a ire s ,  p o s ta l  c a rd s 'w e re ’m ailed  to ' each 
g raduate*  th e s e  c a rd s  served , as  a .rem in d e r  i f  th e  g rad u a te  
had  no t r e p l ie d  and as a  n o te  o f ' a p p re c ia t io n  f o r  h i s  
response, i f  he had re p lie d *
sh e  . m m  / f i m i i i i  from  th e  q u e s t i  o h h a ih $
t n - t h is  c h a p te r  an e f f o r t  i s 'm a d e 'to  summarise th e  d a ta  
r e c e iv e d  from  th e  ;q u es t!o iin a ire s*  Comment on th e  d a ta  w i l l  
he made 'in  a ' l a t e r  ch ap ter*
Response to  Q u estio n n a ire s
Of th e  Bg§ .q u estio im aires: m ailed# IMM were re tu rn ed #  
th e  answers v a r ie d  'fro m 'v e ry  b r i e f  bo- v ery  fran k #  le n g th y  
ones 'th a t ' were o b v io u sly  t h e  p ro d u e t o f c o n s id e ra b le  though t 
and c a r e fu l  c o n s id e ra t io n . @® th e  whole# th e  g rad u a te s  who 
re p lie d -  w ere most' co o p e ra tiv e*  and a  number o f  them demon­
s t r a t e d  - genu ine ' i n t e r e s t  I n  th e  e v a lu a tio n  and i n  th e  c u r­
ricu lu m  of t h e i r  fo rm er schoo l *'
th e  w r i t e r ' r e g r e ts  'th a t t h e  e x te n t  o f re sp o n se  to- th e  
q u e s t io n n a ire  was n o t g re a te r*  b u t  a p p a re n tly  c e r t a in  f a c t o r s  
ten d ed  to  in f lu e n c e  "the' r a t e  of" response*  I n  th e  c a se  o f th e  
c o l le g e  stu d en t*  th e r e  seems to  'b e 'n o  r e a l l y  id e a l  tim e o f 
th e  y e a r  t&  m a il ou t such  a' q u e s tio n n a ire  because  'o f th e  
f re q u e n t exam ination  p e r io d s  and h o lid ay s*  " .fu rth er*  th e  
group o f  g rad u a te s  in c lu d ed  p erso n s  liv in g 'a n y w h e re  from 
Hampton* V irg in ia #  to  H onoluluf shd ' i t "  in c lu d e d  'p e rso n s  In  
many d i f f e r e n t  ty p e s  o f c o lle g e s"a n d  occupations*  F in a lly #  
i t  m ust be r e a l i s e d  t h a t  some g ra d u a te s  'were' n o t s u f f i c i e n t l y
i n te r e s t e d  i n  th e  e v a lu a tio n  to  ta k e  th e  tim e re q u ire d  t o  
answer th e  q u e s tio n n a ire *
Q uestions l-*h
4 a w e a ry  o f th e  in fo rm a tio n  re c e iv e d  i n  Q uestions %~*k 
i s  shown, i n  th e  Appendix* f a b le s  V111«*X* fh e  p u rp o se  o f 
a sk in g  f o r  t h i s  in fo rm a tio n  was to  oh t a i n  in fo rm a tio n  about 
th e  g rad u a te  i n  an  e f f o r t  to  u n d ers tan d  b e t t e r  and an tag o n ize  
th e  re sp o n se s  made i n  th e  q u e s tio n n a ire *
f a b le  f i l l -  shows th e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  g rad u a te s  
a c c o rd in g  b© age* Bex, y e a r  o f  g raduation*  and ty p e  o f 
diplom a reo e iv ed *  th e  t a b l e  in d ic a te s  th a t  53 m ales and 
10 fem a les  r e tu rn e d  th e  q u e s tio n n a ire s  and t h e i r  ages 
ran g ed  from. 18 to  13* f i g h t  o f  th e s e  g rad u a ted  i n  1953*
1? i n  '1913* 33 i n  195b* end 65 I n  1955* I lx ty ^ e tg b b  re c e iv e d  
f o l i a g e  P re p a ra to ry  diplom as* 3b Commercial diplom as* and 
3© G eneral diplom as*
f a b le  IX  l i s t s  t h e  c o l le g e s  o r  sc h o o ls  a tte n d e d  by 
th o se  g ra d u a te s  "lit):' who have had  f u r th e r  fo rm al e d u c a tio n  
s in c e  'g raduation*  and th e  .number who have a tte n d e d  each 
c o l le g e  n r  schoo l i s  given* th e  l a r g e s t  number o f ’s tu d e n ts  
{101 a tte n d e d  th e  C o llege  o f M i l l  am and Mary* 9 a tte n d e d  
hongwood C ollege*  '5 a t te n d e d  V irg in ia  f  o ly te c h n ic  I n s t i tu t e *
5 a tte n d e d  a p p re n t ic e  schools*  k  a tte n d e d  Mary W ashington 
C ollege* and b attended , b u s in e s s  schoo ls*  th e  o th e r  c o lle g e s
13
aM  sch o o ls  l i s t e d  m m ■ a t te n d e d  by few er th a n  l| p e rs o n s * 
F o rty -tw o  g rad u a te s  had rece iv ed , no f u r th e r  fo rm al e d u c a tio n  
# in c e ; ■ g ra d u a tio n  *'
f a b le  X shows th e  c l a s s i f i c a t i o n  o f g rad u a te s  (52) n o t 
engaged l h  f u r th e r  - form al-, e d u c a tio n  a t. t h e  tim e of th e  
q u e s t io n n a i r e ' and the- lu s h e r 'in c lu d e d ', in  each .c la ss if ie a b le m *  
th e  l a r g e s t  number (25) o f 'g rad u ates  was' engaged i n  s e c re ­
t a r i a l  work# and ? were members o f th e  Armed fo rc e s*  F iv e  
were housewives* 3 w ere unemployed* and th e  rem ainder d iv id e d  
i n t o  c l a s s i f i c a t i o n s  In c lu d in g  one g ra d u a te  each-*"
Q uestion . 5  was .added p r im a r i l y 'f o r  th e  pu rpose  o f 
r e f r e s h in g  th e ' -memory o f  th e  g ra d u a te  m  t o  th e . co u rse s  .he 
to o k  w h ile ' a tte n d in g . lampbon. .ilg h  School’*.. .A ll o f th e . cou rses ' 
l i s te d -  on th e  q u estio n n a ire -in  Q uestion  5 a re  sem ester 
courses*  Mo -e f fo r t  -w ill h® made to  summarise t h i s  m a te r ia l*
■ B efo re  th e  p r e s e n ta t io n  of' th e  .‘f in d in g s ,.fo p  Q uestions 
6 - lh  i t 's h o u l d  b©' p o in te d  -Cut th a t ,  th e , r e l i e s - .o f .  th e  131 
re sp o n d en ts  .hay® been d iv id e d 1 in to , two s e p a ra te  groups* 'th e  
f i r s t  group in c lu d e s  .80 re sp o n se s ' o f g ra d u a te s  who#.,.since 
g rad u atio n #  have g o n e - o n 'in to 'f u r th e r  education*  s t h i s  
• in c lu d e s  ■ th o s e  who h a v e ; a tten d ed *  for- -any p e r io d  o f '.time* 
Ju n io r  o r  fow r^year c o lleg e s ; o r ’ u n iv e r s i t ie s *  a p p r e n t ic e 1 
schools*-' s c h o o ls ■ of nursing*  and b u s in e s s . schools*
th e  group o f  k z  in c lu d e s  th e  re sp o n se s  of th o se
g rad u a te s  who have had  no f u r t h e r  fo rm al e d u c a tio n  s in c e  
g ra d u a tio n  from  h ig h  school*
fb e  w r i te r  b e l i e v e d 'th a t  . I t  was n e c e ssa ry  to  d e a l 
s e p a ra te ly  w ith  th e s e  tw o se ts , o f  in fo rm a tio n  because 
lam pboa High School o f f e r s  six . ty p e s  o f  diplomas.* © allege 
P rep ara to ry *  General* Commercial, I n d u s t r i a l  E le c t r ic i ty *  
Home Economies* and M s t r i b a t i v e  id u c a tlo n *  M f f e r e n t  
E n g lish  co u rse s  a re  r e q u ir e d  o r  suggested* depending upon 
th e  s tu d e n t1® program  o f study* th e  m a jo r i ty  o f  g rad u a te s  
r e c e iv e  C o llege  P rep ara to ry *  G en e ra l* o r  Commercial diplom as* 
In. th e  fo llo w in g  pages th e  group h av in g  fu r th e r - fo rm a l  
e d u c a tio n  w i l l  be  r e f e r r e d  t o  a s  Group 1* and. th e  group 
hav ing  no- f u r th e r  fo rm a l ed u c a tio n  a f t e r  g ra d u a tio n  w i l l  be 
r e f e r r e d  to  as Group I I*
Q uestion  6
Which o f your s e n io r  h ig h  sch o o l ( I t th *  11th* I f i h  grade) 
E n g lish  co u rse s  has proved to  be o f  m ost v a lu e  to  you s in c e  
g rad u a tio n ?  Why?
frenp. I
f a b le  1 shows- th e  f in d in g s  f o r  th e  f i r s t  p a r t  o f  th e  
q u estio n *  f i n e s  many g rad u a te s  c i t e d  more th a n  one co u rse  
as  p ro v in g  to  be  o f m ost v a lu e  t o  them* th e  t o t a l  number o f 
c o u rse s  m entioned does n o t eq u a l th e  t o t a l  number of 
re sp o n d en ts  i n  t h i s  group*
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TABLE 1
ENGLISH COGBSES Of MOST VALUE SSKB GRADUATION
GROUP I
Responses Number o f Responses ^ ^ ea » en ies°^
I n d ia n  $ 39 28*9
lu g ll i f e  6 3® 22*2
E n glish  3 13 9 .6
E n g lish  % 13 9 .6
E n glish  3
in g i i s h  a
8
7
3*93
5 .2
E n glish  8 5 3 .7
dom positlon and gnaMmar 5 3 .?
ife g iish 3 2 .2
0rawaan 3 2*2
E n g lish  f 2 1»5
Composition 1 .7 3
fan$h*»gra4e grammar 1 .7 5
E n glish  11 1 *75
Learned l i t t l e  E n g lish 1 .75
L itera tu re 1 .73
A ll  E n glish 1 .75
E n g lish  9 1 *75
t o t a l 100,00
TABLE I (Continued)
ENGLISH COURSES OF MOST VALUE SINCE GRADUATION
GROUP I I
'fh iahsr of le sp o n sa s Percentage o f  Responses
E n g lish  I t 16- Zb‘2
E n g lish  I 9 1 3 .6
E n g lish  3 7 10 .6
E n g lish  1 B 9 .1
E n g lish  I B 9 .1
E n g lish  $ s: 7 .6
E n g lish  k k 6 .1
A l l' E n g lish 6*1
E n g lish  h b 6 .1
E n g lish  B 3 k*f
E n g lish  9 1 1 ,5
tra m a r 1 1 .5
T o ta l 1 0 0 .0 0
Ab  f a b le  I  In d ic a te s*  E n g lish  $  and E n g lish  6 w ere th e  
co u rse s  most o f te n  c i t e d .  E n g lish  f  was m entioned 39 tim es 
| i i * 9  p e r  cent).* and E n g lish  6 was c i t e d  $% tim es {&&*& 
p e r  c e n t ) *
Borne of th e  rea so n s  g iven , f o r  choosing  E n g lish  . w ere 
t h a t  th e ' co u rse  se rv e d  as a good prev iew  o f c o l le g e  w ork '‘and 
t h a t ' . i t  o f fe re d  good p r e p a r a t io n - f o r  t h i s  work# th e  c o u rse  
was e s p e c ia l ly  a p p re c ia te d  because i t  in c lu d e d  p r a c t i c e  i n  
co m p o sitio n  and I n  th e  w r i t in g  o f  - a te rm  paper*, p r a c t i c e  i n  
re se a rch *  and a  rev iew  o f  b a s ic  grammar* th e  d e s i r e  f o r  more 
c re a tiv e :  work and co m p o sitio n  i n  t h e  co u rse  was eapreesed* 
Some reaso n s  g iv e n  f o r  choosing  E n g lish  6 w ere th a t  th e  
co u rse  h e lp e d  t o  p re p a re  th e  s tu d e n t f o r  c o l le g e  E n g lis h  sad  
. i t  f u r th e r - a id e d  in .a ec tw irln g  f a t h e r i n g  an i n t e r e s t  i n  
and an u n d e rs ta n d in g  o f l i t e r a t u r e *
E n g l is h '3  and % ranked  n e a t because  b o th  oowraes^ w ere 
m entioned  1.3 tim es (9-*b p e r  cen t)*  Some re a so n s  for- th e  
c h o le e  o f  th e s e  co u rse s  ‘ were t h a t  E n g lish  3 o f fe re d  an 
e& selien t- grammar, rev iew  and th a t, i t  h e lp ed  t o  p repare- th e  
s tu d e n t f o r  c o lleg e *  f u r t h e r ,  i t  was m entioned t h a t  i t ’gave 
a 'p r a c t i c a l ,  knowledge o f th e  E n g lish  language* , E n g lish  % 
was,, chosen  by some b ecau se  th e  co u rse  h e lp ed  i n  co lleg e *  i t  
was good* -and i t  ta u g h t th e  p e rso n  t o  an a ly se  p o e try  and 
l i t e r a t u r e #
E n g lish  .,3 and h  were a ls o  chosen because th e  c o u r t# "  
in c lu d e d  e& eeilenb p r e s e n ta t io n ' o f m a t e r i a l ^ ' i t  'i to s 'In te r*  
##blhg  and enjoyable*, -and i t .  was mad# a  c h a lle n g e  to  th e  
s tu d en t*  to #  g rad u a te  chose E n g lish  I f  p r im a r i ly  because o f  
t h e  teacher,#  , t h  d is c u s s in g  .this- q u e s tio n  an o th e r  g ra d u a te  
w ished t h a t  bw#iftJu*grad# E n g lish  had been, m ad# 'M r#  
d i f f i c u l t *
E n g lish  1 was chosen  I  tim e s  (5#9$ p e r  cent-)* and 
E n g lish  I  was- chosen  *f tim es 0 * i 'p e r  c e n t)*  th e  rea so n s  
f o r  th e  ch o ice  o f  th e s e  two co u rses  c o n s is te d  m ain ly  o f th e  
com position  and grammar' o f fe re d  and. the- usefu lness- o f t h i s  
m a te r ia l*  e s p e c ia l ly  i n  co lleg e*  to # ' g rad u a te  ex p ressed  the- 
w ish  th a t ' she  had  been re q u ir e d  b e  t a k e  more o f t h i s  ty p e  of 
course* A nother g rad u a te  m entioned  t h a t  t h i s  co u rse  was
. ' I
chosen  because  o f  th e  te a ch e r*
E n g lish  8 and general, co m p o sitio n  and grammar were 
l i s t e d  $  tim es (3*7 p e r  cent)*, i t  was .m entioned th a t  
E n g l is h ' 8 helped, one t o  converse  f r e e ly  and be ex p ress  
o n ese lf*  and th e  Im portance o f  com position  and grammar, f o r  
c o l le g e  p re p a ra tio n , was p o in te d  out* i t  was a ls o  a s s e r te d  
t h a t  th e r e  sh o u ld  be more o f such  work f o r  c o l la g e  p re p a ra ­
to r y  s tu d e n ts*
E n g lish  and grammar were l i s t e d  3 tim es  (2*2 p e r  
ce n t)*  E n g lish  M  had p roved  o r  would -prove h e lp fu l  i n  
c e r t a i n  jobs h e ld  by th e  g raduates#  and' grammar Was
re co g n ised  to  be Im p o rtan t f o r  speak ing  and w ritin g *
E n g lish  T.was m entioned tw ice  fX *f p er, c e n t)  .and had p a ire d  
o r  would .prove h e lp fu l  .# o r  p a r t i c u l a r  .Jobs*
E n g lish  XX* l i t e r a tu r e *  com position* tenth* grade gram~ 
mar* E n g lish  9 * and na l l  E n g lish  co u rse s  ta k e n  a t  Hampton 
High School® were. a i l  m entioned,© nee f * f f  p e r  c e n t) * - i t  was 
p o in te d  ou t t h a t  E n g lish  XI h e l p e d th e  g rad u a te  to  exp ress 
h im s e lf  * th e  g rad u a te  who m entioned . . l i t e r a tu r e  d id  so, 
'because o f M s  p a r t i c u l a r  . in te re s ts *  .and th e  g ra d u a te  .who 
l i s t e d ,  a l l  o f  her, E n g lish  b o u rse s  a s  b e in g  h e lp fu l  b e lie v e d  
t h a t  she  had  r e # a i r e d  a  good background in  E ng lish*  th e  
co m p o sitio n  co u rse s  were b e l ie v e d  to  be  im p o rta n t because o f  
t h e . com position  work in . ooXXege§ and th e  g rad u a te  l i s t i n g  
tenth*grade grammar b e lie v e d  t h a t  - th is  p a r t i c u l a r  m a te r ia l  
l a i d  a  good ■ foundation f o r  o th e r  work* th e  p e rso n  l i s t i n g  
E n glish  9 tho u g h t th a t , he  had ##.<tulped* by th e  tim e he 
reach ed  E n g lish  9* th e  a b i l i t y  be le a r n  and abso rb  m a te r ia l*  
F in a lly *  one graduate s ta te d  t h a t  she.,had le a rn e d  l i t t l e  
E n glish  because  o f  in a d e q u a te  teach ing*
Group IX    imim*
" t% w il l ' b e  n o ted  from  f a b le  I  t h a t  E n g lish  W  and. 
E n g lish ' 1 were th e  two co u rse#  l i s t e d  most o f te n  b y 't h i s  
group * E n g lish  10 w as ' l i s t e d  ’ l b ; t im e s : 'i Elf* £ p e r ' c e n t ) * ’and 
E n g lish  7 -Was l i s t e d  9 times- {13-*4 p e r  c e n t)*  I t  I s  a l s o
n e c e ssa ry  ■to p o in t  o u t t h a t  many: o f  - th e : g rad u a te s  t o  Mai#' 
group h o ld  s e c r e t a r i a l - •&&! c l e r i c a l  p o s i t i o n s .
B oth o f th e s e  co u rse s  were l i s t e d  p r im a r i ly  because 
th ey -h ad  been  o f  v ery  '-p ra c tic a l u se  to  "the g raduates*- - !%■ was 
m entioned th a t ' E n g lis h  7 was' of-m esh  v a lu e  because, o f 'i t# ' 
everyday u se  i n  c o n v e rsa tio n  and' i s  i a t t e r - w r i t i n g * lo th  
co u rse s  w ere l i s t e d  because th e y  had proved  h e lp fu l  i n  th e  
b u s! se a s  w orld  and th e y  -had h e lp e d 'o n e  to  th in k  and to  p re*  
p a r e 'f o r  f u tu r e  wo r k |  . I t 'w a s  a ls o  'b e lie v e d  th a t ' th e  g raduate*#  
fo u n d a tio n  i n  English- became- complete- w i th ■ th e  tak ing- o f 
th e s e  c o u rse s  and -eleyenth«gr& de courses*-
E n g lis h  S had also, p ro v ed  t o  be a p r a c t i c a l  course* I t  
was l i s t e d  7 /tim ed £!§*& -per. c e n t)  f o r  -such rea so n s  as  b e in g  
a  .good background- i n  com position*■ -punctuation* and grammar 
and h e lp in g  i n  th e  bu sin ess-w o rld * . I t  was a ls o  n o ted  as 
b e in g  Im p o rtan t b ecau se  -of th e  v a lu e  o f c o r r e c t  grammar f o r  
everyone, i n  speech  and -in everyday s itu a tio n s* - th e  compos!’* 
t i o n  o f fe re d  i n  th e  co u rse  was- b e l ie v e d  to  be- im portan t*  i f  
o n ly  f o r  l e t t e r - w r i t i n g *
■English i 'a h d  % w ere each 'm entioned 6 tim es 19*1 p e r  
c e n t)*  I t  was poin ted- o u t b y  g ra d u a te s  th a t-  th e  grammar* 
p u n c tu a tio n *  and s p e l l in g  le a rn e d  in - th e s e  c o u rse s  p roved  
u se fu l*  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e i r  • Jobs'*-■ ■& h o u se w ife 'p o in te d  ou t 
th a t ,  d a i ly  s i t u a t io n s  r e q u ir e  u se  o f  -grammar*
E n g lis h  5 was m entioned $  times- 0 * 6  -per- c e n t)  and was 
b e lie v e d  be be im p o rta n t becau se  of th e  grammar and se n ten c e
s t r u c t u r e  le a rn e d  and th e  ex p e rien ce  In  w r i t in g  a  te rm  paper.* 
E n g lish  '$ was a ls o  m entioned by one g rad u a te  because she 
b e l ie v e d  t h a t  th e  te a c h e r  made a 's p e c i a l  e f f o r t  to 'p r e p a r e  
s tu d e n ts  f o r  c o l le g e  o r  'work • and t h a t . th e  c o u rse  had h e lp ed  
‘h e r  i n  g e t t in g ' a  job* M o t h e r ' g rad u a te  m e n tio n e d -th a t th e  
te a c h e r  was 'good*
E n g lish  h# E n g lish  6 , and a l l  E n g lish  c o u rse s  ta k e n  were 
c i t e d  k  tim es {6*1 p e r  c e n t)*  One o f th e  rea so n s  m entioned 
f o r  choosing  E n g lish  b was t h a t  th e  fo u n d a tio n  i n  'E ng lish  was 
b e in g  com pleted i n  t h i s  and t h e ’ su cceed in g  year*  E n g lish  6 
was m entioned by one g ra d u a te  because the. te a c h e r  was good* 
One g ra d u a te  s t a t e d  th a t  a l l  o f ..th e  E n g lish  co u rse s  .tak en  
w ere o f v a lu e  because  a l l  co u rse s  excep t l i t e r a t u r e  h e lp ed  
in . h i s  work and t h e . l i t e r a t u r e  co u rses  s e rv e d . t o  g iv e  some 
knowledge o f th e  w orld  around we* to o th e r  s t a t e d  - th a t a l l  
co u rse s  had  been b e n e f i c ia l  i n , h i s  work*
E n g lish  S was m entioned 3 tim es (h*$ p e r  c e n t)  and was 
found to  be u s e fu l  on th e  job  i n  the. ca se  .of s e c r e t a r i a l  o r  
b u s in e s s  p o s i t io n s *  F u r t h e r , . i t s  Im portance, in , everyday use 
was p o in te d  out*
E n g lish  9 and grammar w ere m entioned once {1*5p e r  cen t)*  
E n g lish  9 was chosen  because  th e  g rad u a te  b e l ie v e d  th a t  
m eeting  p eo p le  { s e l lin g ..a d v e r t is e m e n ts , e tc* '} -he lped  to  
develop p e r s o n a l i ty  and an  i n t e r e s t  t h a t  had p ro v ed  to  h e  o f  
value* Q-rmm&r* was chosen .b ec au se . i t  had  .helped t h e ' g rad u a te
2 2
t o  ex p ress  h e r  th o u g h ts  c o r r e c t ly ,  b o th  i n  w r i t in g  and i n  
speaking#
.Q uestion 2
What s u b je c t  m a tte r ,  m a t e r i a l , .-or a c t i v i t y  i n  t h i s  course^ 
has- been- o f  moat v a lu e  .to  you? Why?
i t  sh o u ld  be  ex p la in ed  . th a t  many o f th e  r e p l i e s  t o  
Q uestion  ?  were r e p e t i t i o u s  o f  .m a te r ia l  g iv en  as a  r e p ly  to  
Q u estio n  Q uestion  7 was in c lu d e d  i n  th e  q u e s t io n n a i r e ' 
w ith  th e  hope o f  g e t t in g  s p e c i f ic  o r  c o n c re te  answ ers i f  
th e y  had n o t been, g iv en  i n  th e  answ er f o r  Q uestion  6# Many 
g rad u a te s  in c lu d e d  a l l  o r  most o f  t h i s  m a te r ia l  i n  Q u estio n  6$. 
co n seq u en tly  f a b le  11 p re s e n ts  a summary o f m a te r ia l  re c e iv e d  
i n  r e p l i e s  t o  Q uestion  7 , and f u r t h e r  d is c u s s io n  w i l l  n o t be 
undertaken* th e  o rd e r  i n  which th e  s ta te m e n ts  a re  l i s t e d  i n  
th e  t a b le  i s  n o t S ig n i f ic a n t ,
Which of y o u r s e n io r  h ig h  sch o o l E n g lish  co u rse s  has ■ p roved  
to  be  o f ■ l e a s t  v a lu e  to- you a f t e r  g rad u a tio n ?  Why?
Group 1mm
f a b le  111 summarises- t h e  .m aterial- re c e iv e d  i n  r e p l i e s  
to  th e  f i r s t  p a r t  o f  Q uestion  8 , A gain , th e  t o t a l  number o f 
co u rse s  l i s t e d  o r  answ ers g iv en  i s  g r e a te r  th a n  th e  number 
o f  p e rso n s  i n  t h i s  group because some persons, l i s t e d  more 
th a n  o n e -co u rse .
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Hot a b le  to  make ch o ice  
o r  most o f co u rses  o f  
some raXuo '•
20: 21 ,55
E n g lish  k .11 11 ,8
E n g lish  6 ‘ 11 11 ,8
E n g lish  $ :b 8 ,6
E n g lish  1 T 7*5
E n g lish  2 ? 7.5
l i t e r a t u r e  co u rse s V7 7.5
E n g lish ' 9 5 5 .4
E n g lish  10 $ 5.%
iem peeltlom  co u rse s % 4 .3
E n g lish  o f l i t t l e  h e lp  
o r  m ost o f co u rse s  
g e n e ra l ly  t^eak
2 2 ,15
E n g lish  3 & 2 .15
.English 7 2 2 ,1 5
E n g lish  11 1 1 ,1
Orammar 1 i . l
t o t a l 100,00
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SABLE I I I  (Continued)
ENGLISH COURSES OP LEAST VALUE 31NOE GRADUATION
GROUP I I
Responses Humber of Responses P ercen tag e  .of Responses
E n g lish  1$. 10 t a ,  a
M te r a tu r e 9 f t ,G
E n g lish  6 6 •13*1$,
l o t  a b le  to- make 
ch o ice  o r  a l l  co u rses  
o f  v a lu e
6 13 #%
E n g lish  f b 8 . 9
E n g lish  I t h' 8 ,9
E n g lish  3 a k*k
E n g lish  1 i f*E
E n g lish  2 1 f , f
E n g lish  9 1; f , f
trainman I.. f , , f
T o ta l 100.00
Jfot ab le  to  make c h o ice  o r  a l l  o r  moat o f th e  courses, 
ta k e n  w ere o f some v a lu e  were H a te d  2® tim es (21*55 p e r  
c e n t ) ,  One g ra d u a te  ex p ressed  th e  w ish  t h a t  E n g lish  l i t  era-* 
t u r e  co u ld  he more w idely  s tu d ied #  and an o th e r  ex p ressed  th e  
d e s i r e  t h a t  more em phasis be p la c e d  on Am erican l i t e r a t u r e *  
F u rth e r*  th e  comment -was made t h a t  i n  th e  co u rse s  th e r e  was 
a  s u p e r f i c i a l  a ttem p t to  te a c h  % h a t m ost s tu d e n ts  a r e  n o t 
i n t e r e s t e d  i n  and what th e  o th e r  s tu d e n ts  who a r e  i n t e r e s t e d  
can  e a s i ly  g r a s p ,11 to e  g ra d u a te  m entioned t h a t  th e r e  seemed 
to  be much r e p e t i t i o n  i n  E n g lish  l - h ,  and m o th e r  m entioned 
t h a t  E n g lish  1 and t  seemed to- b e  on a v ery  easy  le v e l  and 
m ere ly  r e p e t i t io u s  o f  e lem en tary  and iu n io r^ h ig h -sc h o o i 
E ng lish*  F in a l ly ,  i t  was m entioned t h a t  a l l  o f  th e  co u rse s  
ta k e n , a t  one tim e  o r  a n o th e r , had proved  to  b e  o f v a lu e  
b u t some co u rse s  had p roved  to  b e  Inadequate*
E n g lish  1$. and E n g lish  6 w ere each l i s t e d  11 tim es 
(11*8 p e r  c en t)*  to e  o f th e  p rim ary  rea so n s  f o r  l i s t i n g  
E n g lish  k  seemed to  b e  that- s in c e  g ra d u a tio n  from  h ig h  sch o o l 
th e  g rad u a te s  had had l i t t l e  or- no u se  f o r  th e  c o u rse , 
e s p e c ia l ly  i n  t h e i r  Jobs* how ever, i t  w a s .p o in te d  o u t i n  
some in s ta n c e s  t h a t  th e  co u rse  had n o t been  o f p r a c t i c a l  
v a lu e ,  b u t i t  co u ld  be o f  h e lp  i n  th e  fu tu re *  A - f u r th e r  
comment was made by a  g ra d u a te  who b e l ie v e d  t h a t  sh e  had had 
no background i n  .American l i t e r a t u r e  and th a t  th e  course  
sh o u ld  be desig n ed  to  h e lp  th e  s tu d e n t u n d ers ta n d  th e
3§
l i t e r a t u r e  and o b ta in  more th a n  ju s t  a s u r fa c e  in t e r p r e t a t i o n  
o f a s e le c tio n *  A nother g rad u a te  mentioned, th a t  th e r e  had 
been  no chance to  u se  th e  c o u rse  and i f  th e r e  were a  chance 
t o  use  i t  i n  co lleg e*  th e  m a te r ia l  would he t r e a te d  
d i f f e r e n t ly *
E n g lish  6 was chosen by q u ite  a  few  o f th e  g rad u a te s  
because  th e  c o u rse  had  n o t been  used# e i t h e r  i n  th e  b u s in e ss  
w orld  o r  i n  co lleg e*  I t  was s t a t e d  t h a t  th e  co u rse  d id  n o t 
te a c h  what was needed f o r  c o l le g e  o r  t h a t  th e  p e rso n  would 
n o t ta k e  l i t e r a t u r e  In. c o l le g e  u n le s s  as an e le c t iv e *
A nother g rad u a te  chose  t h i s  c o u rse  because no need was found 
f o r  i t  s in c e  no one i n  th e  g ra d u a te 1© p la c e  o f  employment 
was i n t e r e s t e d  i n  E n g lish  l i t e r a t u r e *  F in a lly #  i t  was - 
ex p la in e d  by one g rad u a te  t h a t  t h i s  c o u rse  was l i s t e d *  b u t 
t h a t  even though i t  was n o t needed i n  'h is  work# .he found th e  
co u rse  to  b e  en jo y ab le  and b e n e f i c ia l  i n  h e lp in g  Mm to  
le a r n  new th in g s*
E n g lish  f  was l i s t e d  8 tim es (8*6 p e r  cent}*  Some 
re a so n s  g iven  f o r  choosing  E n g lish  % w ere th a t  th e  co u rse  d id  
n o t te a c h  .what 'was needed f o r  c o l le g e ,  th e  fo rm  o f t e w  p ap e r  
to ' be done was n o t a s  s t r i c t  as  t h a t  I n  co lleg e*  th e re  was 
n o t enough d e f in i t e  m a te r ia l  t o  be  h e lp fu l  i n  grammar* th e  
c o u rse  was' to o  easy  and d id  n o t p re p a re  th e  s tu d e n t  ade» 
q u a te ly , and th e  te a c h e r  o f  th e  '.course was u np repared  and. 
unconcerned.* A su g g e s tio n  was made t h a t  th e  co u rse  sh o u ld
have been  ta u g h t e a r l i e r  i n  th e  g ra d u a te 1 a program  i n  e n te r  
to  le a v e  tim e f o r  more c o n s tru c t iv e  com position*
E n g lish  1 .and .I and l i t e r a t u r e  were chosen ? tim es 
U S  p e r  c e n t ) and f o r  such rea so n s  as th e e e a rg e s *  b e in g  
to o  g en e ra l#  d u ll#  r e p e t i t io u s #  and. unlnform abive* 4. 
g rad u a te  m entioned t h a t  she# u n lik e  h e r  c la s s m a te s , a lre a d y  
knew most o f th e  m a te r ia l ;  th e r e fo r e  she l o s t  i n t e r e s t#  
A no ther g ra d u a te  b e l ie v e d  t h a t  sh e  d id  n o t do h e r /b e s t  a t  
t h a t  p a r t i c u l a r  tim e ; and a n o th e r  b e l ie v e d  th a t  m a te r ia l  such 
a s  'diagram ing sen ten c es  was Im p ra c tic a l*  O ther rea so n s  were 
t h a t - t h e  te a c h e r  was n o t c a p a b le  and o n ly tsp eab ed  th e  p rev io u s  
y e a r 's  work o r  t h a t  th e  te a c h e r  cou ld  n o t c o n t ro l  .th e  ..class* 
Beacons g iv en  f o r  l i s t i n g  l i t e r a t u r e  w ere t h a t  I t  was 
th e  person*® f a v o r i t e  c la s s  b u t l e f t  only, p le a s a n t  memories 
(however# re a d in g  was an ad v a n tag e ); l i t e r a t u r e  was more- 
i n t e r e s t i n g  than , grammar, b u t h ad -o n ly  -made th e  person .m ore  
aware o f  th e  s tu d y  o f  l i t e r a t u r e  w h ile  he  re ta in e d , v e ry  l i t t l e  
f a c tu a l  in fo rm a tio n f  and i n  c o l le g e  th e r e  is. a  d i f f e r e n t  ty p e  
o f l i t e r a t u r e  from  t h a t  i n  b ig h  school* f t h e r  g rad u a te s  were 
n o t in t e r e s t e d  i n  l i t e r a tu r e # ,  b u t one su g g ested  th a t  i t  m ight 
have been  more i n t e r e s t i n g  i f  p re s e n te d  d if fe re n t ly * . A nother 
m entioned th a t  th e  s u b je c t  was e n jo y ab le  b u t n o t o f p r a c t i c a l  
v a lu e , and s t i l l  an o th e r  m entioned th a t ,  lb  was n o t o f  much 
v a lu e  i n  b u s in e ss  u n le s s  l i t e r a t u r e  is . o n e 's  career* .
f a b le  111 I n d ic a te s  th a t  b o th  E n g lish  9 .-and, 10 were 
chosen  $  tim es (S*!* p e r  c e n t)*  E n g lish  9 was chosen  p r im a r i ly
b e c a u s e 'th e  g rad u a te s  d id  n o t e n te r  c a re e r s  :r e q u ir in g  th a t . ' 
p a r t i c u l a r  k in d  of-know ledge--or m a ts M a l ;1 and-one g ra d u a te  
m entioned t h a t  sh e  h ad  n o t had tim e b#' u t i l i s e  th e  knowledge 
o r  th e  e x p e r ie n c e . gained* ■ g rad u a te  b e l i e v e d 'th a t  th e  
i n s t r u c t io n  i n  th e  c l a s s  was poor* E n g lish  1§ seemed to  he  
chosen because  o f  b e l i e f  t h a t  th e re  was poo r I n s t r u c t io n  and 
th a t ,  the : s tu d en ts- le a r n e d -very- l i t t l e  i a - t h e  course*,
C om position was l i s te d : 'b y  If-g raduates ' (k*3 p e r  c e n t.) .
I t  was. m entioned b y  a  g rad u a te  t h a t  weakness i n  com position  
had han& ieapped him m ost, i n  c o l le g e *- A nother g rad u a te  s t a t e d  
t h a t  h ig h  sch o o l .knowledge o f grammar had h e lp ed  l i t t l e  i n  
o p l le g e , and he had  l i t e r a l l y  'had to  e t a r t  from  th e  beginning*
' A t h i r d  g rad u a te  d id  n o t r e c e iv e  as-much com position '-as was 
-needed; and, f in a l ly *  i t  w as .-b e liev e d -th a t .co m p o sitio n  was 
e n t i r e l y  inadequate, and was th e  Weakest p a r t  o f  th e  cu rricu lu m .
.E n g lish  3 and f  w e r e - l i s t e d  tw ice  " ( t * l p e r  c e n t ) ,  and 
two g ra d u a te s  s t a t e d  t h a t  E n g lish  had h e lp ed  them v e r y - l i t t l e  
o r  th a t, m ost o f  th e  co u rses  w ere g en e ra lly -  weak* le s s o n s  f o r  
l i s t i n g  E n g lis h  3 w ere t h a t  a f te r :  f o u r  y ea rs o f grammar 'the 
c o u rse  was. b o r in g  and - u n in te r e s t in g - o r 'th a t  th e  c o u rse  was' 
r e p e t i t i o u s  and. u m n te re s tin g .*  ■ -E n g l is h '? ; w a r chosen' because 
th e  c la s s  d id  n o t s tu d y  an y th in g  new 'and-■did-not c o n c e n tra te  
on one th in g  long  enough* A nother g rad u a te  b e lie v e d  t h a t  
She had le a rn e d  a b s o lu te ly -n o th in g  ih e th e  c o u rse .
.F in a lly *  E n g lish  I I  'was .chosen by one -graduate' '(1*1 p e r  
c e n t)  becau se  i t  was- b e l ie v e d  t h a t  th e  co u rse  was b o r in g ,a n d
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one g rad u a te  l i s t e d  grammar because h e ' had d i f f i c u l t y  i n  
le a r n in g  lb*
.Accordlug t o  . f a b le  1 1 1 # ..B lu ish  1|>: was ..chosen by t h i s  
group l i  tim es. (£&*& per. bent)*.- B e a a o n s fo r  l i s t i n g  E n g lish  % 
w ere b&jsed p r im a r i ly  on th e  - b e l i e f  t h a t  the , co u rse  .was 
Im p ra c tic a l*  e s p e c ia l ly  .se : f a r  as  j e t t i n g ,  a  - job. was con*, 
te rn e i*  However* one g ra d u a te  m entioned th a t  she. en joyed  th e  
c o u rse  and th a t  she. u sed  I t  i n  everyday l i f e *  A nother men* 
t in n e d  t h a t  th e  .course, was n o t  wasted*, th e  .f a c t  t h a t  t h e . 
p e rso n  d id  l i t t l e  re a d in g  .and w as .n e t e s p e c ia l ly ,  I n te r e s t e d  
i n  American l i t e r a t u r e  se rv ed  .as a n o th e r  reason*
L i te r a tu r e  was l i s t e d  f  t im e s --( I f  p e rc e n t) , f o r  rea so n s  
o f  im p r a o t io a l i ty  and lack- o f i n t e r e s t s  . l i t e r a t u r e  was con­
s id e re d  by one g rad u a te  as b e in g  f i n e  f o r  an e x t r a  course# 
but., no- g re a t  a s s e t  f o r  a Commercial diplom a* A nother 
.expressed  th e  id e a  t h a t  M te r a b u re . was one .of th e  m ost use** 
le s s -  s u b je c ts  taugh t*  fu r th e r*  i t  .-was su g g es ted  by t h i s  
p e rso n  th a t  l l t e r a t w e . b e  t a u # i t  on ly  i n  grammar and ■junior . 
h ig h  sch o o l and no t..be  fo rc e d  upon .the- s tu d en t*
• .E n g lish  6 was l i s t e d .  6 tim es- (13*lf* p e r  c e n t)  p r im a r i ly  
because  th e  g ra d u a te s  had .met, a tte n d e d  c o lle g e ' and thus, u sed  
■the m a te r ia l*  S ix  g rad u ates , co u ld  make no ch o ice  o r  b e l ie v e d  
th a t  a l l .  co u rse s  ta k e n  i n  E n g lish  had-been  o f some v a lu e  to  
them*
English, y and-10 w ere.each  l i s t e d  ^ .tim es' '{8*9 p er  cent}*  
E n glish  |.-seem ed be b-a lis te d -b e ca u se -  i t : d id  neb eenbalfr"  
material., t h a t 1 t a s  h e lp fu l = i n  th e  ‘ type o f work done by the  
graduates, O n eo f th e  reasons fo r  l i s t i n g  E n g lish  10 wab 
th a t th e  graduates worked in  p o s it io n s  In w h lch  a d is t in c t  
and. d iffer en t, procedure ■ was requ ired f ■ th e re fo re  ■ th e  ■ course  
f a i l e d  to  be o f  value or a t l e a s t  'was- of l i t t l e  value* gne 
.graduate-believed  th a t noth ing was"-taught-In th e  cou rse,
.E n g lish -.3- was chosen--twice ( W p e r  c e n t ) . One reason  
g iven  f o r .it s -  ch o ice  was. th a t  -there'-was :i i t t l e  u se  fo r  i t  on  
th e  Job, E n g lish  1* .2, and 9 and grammar were each l i s t e d  
once ,{2,Z .per c e n t)*  E n g lish  1 and 2 were l i s t e d  because th e  
graduate d id  -mot: r e a lis e , a t--th e  tim e -of’th e  c o u rse -th e  :
Importance o f E nglish* team maT'-was'listed-because the> *
graduate b e liev ed  that-he.-d id-not'understand  I t  w e ll  from  
th e  beginning*
la v e  you found  your th r e e  y e a rs  o f  senior- h ig h  sc h o o l E n g lish  
to  be la c k in g  .in any way so f a r  as d ev e lo p in g  th e  E n g lish  
s k i l l s  and a p p re c ia t io n s  which you have found  n e c e ssa ry  f o r
f a b le  .1? in d ic a te s  t h a t  66 (82 ,5  p e r 'C e n t)  o f th e ,  
graduates- I n  Iro u p  I  answered yes to  f a r t  A o f  Q u estio n  "9
y o u r fu tu re  a f t e r  graduation?
froup J.
mt m m  i f  
r a r t i i i i  m  m r n m m  9 , f i s t  a
(Have you found your th r e e  y ea rs  o f  s e n io r  h ig h  schoo l 
E n g lish  t o  be la c k in g  i n  any way so f a r  a# deve lo p in g  
th e  E n g lish  s k i l l s  a n t  a p p re c ia tio n s  w hich you have 
fo u n t n e c e ssa ry  f o r  y e w  f u tu r e  a f t e r  g ra d u a tio n ? )
M l*  A* OgttW I
le s fo n s e s Ifeaifeer o f  2eppei*§#s P e rcen tag e  o f Responses
fe e $4 02 t f
Ho 111 I f  *-f
f e ta l .
R f p  A If IE* wJk£$m $h$ mm-.
if# ,t#
Sesponses ihtabm  o f 'E e sp o n ses P e rcen tag e  o f Responses
l e t 21 f t . #
l e 19 I |f  *P
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m €  {:!?*£ #01? to m b ) answered no to tie question# Most of' 
the graduates who answered yes gave some explanation or 
reason for their answer* the following list contains sug* 
gestiona that were mad# or weaknesses in the curriculum that- 
were pointed ouit
I#  A weakness e x i s t s  i n  th e  la c k  o f te rm  papers# 
themes# and required essays*
f  # th e r e  sh o u ld  he m m  c r e a t iv e  w ritin g *
1* c o l le g e  p re p a ra to ry  E n g lish  co u rse  d e a l t  to o  much 
w ith  grammar and f a i l e d  to  p re p a re  s tu d e n ts  f o r  such  th in g s  
as  c l e a r  and lo g ic a l  w rltin g #
tf* E n g lish  5 was b e l ie v e d  t o  b e  a  rev iew  grammar 
co u rse ; i f  a  s tu d e n t d id  n o t know grammar upon e n te r in g  th e  
co u rse  he was lo s t*  th e r e f o r e  a t e s t  shou ld  be g iven  b e fo re  
s tu d e n ts  e n te r  E n g lish  $$ i f  th e y  do n o t know a  s u f f i c i e n t  
m o u n t o f grammar th e y  m ust go back  t o  a n o th e r  grammar co u rse  
b e fo re  ta k in g  E n g lish  *>*
$» More s t r i c t l y  c o r re c te d  grammar and com position  i n  
E n g lish  S would be  h e lp fu l*
6* th e r e  sh o u ld  be em phasis on th e  im portance of 
grammar i n  everyday  l i f e *
f*  th e r e  sh o u ld  be g r e a te r  em phasis on v o cab u lary  
developm ent and .sp e llin g *
S* A. weakness e x i s t s  i n  th e  la c k  o f  c o r r e c t in g  bad  
sp e llin g *
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. 9« Work m  h ited w ritin g  s k i l l s  would be h e lp fu l*
10.* T here shou ld  be  _ g r e a te r  em phasis on l i t e r a tu r e *
11* th e r e  sh o u ld  have been  g r e a te r  em phasis on re a d in g  
m  m  a r t s  th e r e  sh o u ld  be -more .s t r e s s  on re a d in g  f o r  g r e a te r  
speed, and com prehension*
I f*  th e r e  was n o t enough a c tu a l  re a d in g  i n  E n g lish  6* 
11* S tu d en ts  sh o u ld  an a ly se  th o ro u g h ly  th e  sh o r t  
s t o r i e s  and p o e try  read*
I lf , th e re , i s  a  la c k  o f a p p re c ia t io n  o f p o e try ,
IJu  I n s u f f 1c ie n t ly  ~pr epared  te a c h e rs  d id  m ost o f  th e
work*
16# th e r e  i s  a  need f o r  s tu d e n ts  to  work out th e i r ,  own 
preblstaS f
17* E n g lish  i s  la c k in g  in . th e  way th a t  I t  i t  taugh t*
18* P erhaps some o f  th e  f a u l t  l i e s  w ith in  previous, 
sch oo ling*
I n  t h i s  group f l  (00 p e r  cen t} o f - th e  g rad u a te s  answered 
y es  -to th e ' f u e s t l e n  and- i f  p e r  cen t}  answ ered m% §£
th e  group# t  g rad u a te s  (if *8 per'-cent}" gave no .answer# th e  
fo llo w in g  su g g e s tio n s  o r  w eaknesses w ere made o r  p o in te d  o u it 
1* th e re ' sh o u ld  b e  g r e a te r  emphasis on grammar#, 
s p e llin g #  and v o cab u la ry  work*
f*  S tu d en ts  shou ld  be taught- to  ex p ress  them selves 
co m p le te ly  and r e a s i l y  on paper*
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3 . . then© sh o u ld  be- 'g r e a te r  -use o f ;th© ;.&iebien&ryf us© 
o f  the- l ib ra ry -  and, a l l .  ty p e s  ..of..-refer ©nee;m a t e r i a l  should be- 
cohered  .more th o ro u g h ly ,
■l^ # -'fhar©, shou ld  be ■ g r e a te r  emphasis on, re a d in g  |hout to  
re a d  and com prehend),
5# fher©. sh o u ld  b© g r e a t e r  em phasis o& epeeehf and 
p u b lic  .©peaking sh o u ld  be ta u g h t i n  c la s s e s  i n  a d d i t io n  to  
E n g lish  8 ,
6* fh© te a c h e r  d id  n o t t o r e  enough p a tie n c e . ..to. h e lp  
th o s e  who co u ld  n o t re a d  o r  s p e l l  w ell#
?* lb©*W ak lin k *  I n  th e  I n g l i s h  program  may he found  
i n  e lem en tary  school*
% t© stlon J # f a r t  1
Do you th in k  t h i s  weakness r e s u l t s  from  ■your own- la c k  o f  
e x p l ic a t io n ?
I s  w i l l  h e  n o ted  i n  f a b le  ¥ ,  of 'th o se  g rad u a te s  i n  
iro u p  t:  who answered y es  to  Q u estio n  9* f a r t  A, 5 ( f  *8 p e r  
c e n t |  b e l ie v e d  t h a t  th is 'w eakness-■ w as'due t o .  t h e i r  own la ck ' 
o f  a p p l ic a t io n | 31 (i|7 p e r  c e n t)  answered jjej: and 3® 
p e r  c e n t)  b e l ie v e d  t h a t  perhaps o r  to. some .ex ten t th e  f a u l t  
was t h e i r  own*
I n  droop I f *  ,E .g raduates,:( 9 * 5  P©r c e n t)  answered yee.s 
11 l$£«k P&* c e n t)  .answered .no t and. 8 (38*1 p e r  c e n t)  
b e l ie v e d  th a t  t h i s  weakness was perh ap s o r  to  some e x te n t a  
r e s u l t  o f  t h e i r  own la c k  o f  a p p l ic a t io n .
®ABI»B V
RESPONSES TO QUESTION 9 , PART B
(Do you th ink  t h is  weakness r e s u lt s  from your own 
lack  of a p p lica tio n ? )
PART B, GROUP 1
Responses - .Ip jfo er o f  Besponses P e rc e n ta g e .o fResponses *
ITes s ' ?*6
H o' 31 |# * 0
Perhaps 'or t o  
some e x te n t
30" fcSMt
f e t a l
9ABS- B, OROUP XX-
100*0
le sp o n se s Humber o f  Responses F ereenbsge of ' Responses
te e a 9*5
Ho 1 1 $%*k
f  e rhapa o r  t o  
som e.extent- •
8 38 *1
t o t a l 100 »§
Uhat materials* suhjeif matter# or aetiirlhiei In the present 
ias^lewlsm would you. Site to 0 0 0  emphasisedf
■file following list for trcmp 1 ineftite# phases of the 
English omr^touSm concerning which the desire for poster 
emphasis was expressed* farleus suggestions which wore 
noted are also ihtiwted*
1* iomposlhien (themes including impromptu work* 
i e m  papers# critical writing# oreatire work rather than themes 
on sash tspies as '^y Beg1*!*
I* less p t o s i s  upon grates in eeapesltien*
%* §w:m m m  Irerhs* parts of speech made aMerstanclahle} f 
Jl# foeahuiarf and spelling*
5* tmeiwatloii*
4* Methods of research.
7* letter use of fundamentals of English*
8# 'fo n m alism *
■f* Speech*
HO* treater appreciation of literature#
11* teerioam literature (hiegrapMes), English liters-* 
ta re #  contem porary  authors#
it* leading* interpretation* and critical analysis of 
literature*
13# ierelopa^ of hotter reading, halite#
%k* Ipeed and comprehension in reading (hare speed 
tests, and’ shook for semppetenslen} *
>* ® ral .r e c i ta t io n ,.
16*. o f attady h a b i ia  *
17,* B tig iieh  5  and 6 t o  be o f fe re d  o n ly  f o r  c o l le g e  
p re p a ra to ry  s tu d e n ts*
1* # r i » a r  {nee o f  p a r te  o f  apeeeh* se n ten e e  
a t r a e to r e l  *
£* S p e llin g *  ireeafeulary*
3* f^ io ttia tio m *
%#. S p e ll in g  and p m e tm a tic n  graded, i n  .a l l  # lae#ee*  
5# f e e  o f  l ib r a ry *  re fe re re ©  feeofee*
6*. 0onrpoeition*
f*  ipeeob* d ic tio n *
8 , P r a c t ic a l*  © rery iay  E n g lish  and a p p l ic a t io n  o f
t.
th is *
9* im s lt ie s s  I n ^ i t h *
10* A p p re c ia tio n  o f  good lib e ra to r© *
11* E n g lish  and Am erican l i t e r a t u r e *
1 £« i r a l  read in g *
13* SpeaM ng r a t h e r  th a n  w r i t in g  in . E ng lish*
1%* W ritte n  work i n  E n g lish  |»
1 |*  E n g lish  |  and 6 t o  b e  o f f  w e d  o n ly  f o r  c o l le g e
p re p a ra to ry  s tu d e n ts  *
16* Bealistie approach in discussion of Jobs atii 
le tte r© - © f-appH eatioatt ©0 - th a t g rated© ©  a t  ^the- t>eg6*jp|$$' &£
their hi^eeri t## taw© of iaiatf#
p o s it io n s *
" ;itie  g ra d u a te  a ls o  © stre sse d  th e  b e l le #  th a t  th e -E n g lis h  
4ep& rttaR $ 'wm  ^© ll^O irgaM ial* •■•■
Ihat materials* eubjeet matter, m  aefivibies would f«m 111 © 
t o  ooo added?
£& ireiip I the desire was e^ressed to ate the following 
material©# mihjeot natter# and aetiviblee added to the 
imgiiih
1*. Jt f ear college prepafatorf oempesiMen course*
£« f a »  p a p e r  ’w ith  fo o tn o te © *
3* Siting o f  critical ©asafe.
-Hours© in ereabiire -writing*
5* ieurae.in logical thinking. and writing*
6. Fr&otie© in writing bwelmeais letter© for all 
ifm&ente*
f*. Workbooks f o r  fo o a b h la r f  ©hi. grammar*' 
i* Iniroduetoff tomrt© in leg!#*
9* Hours* in library usage m €  familiarisation with 
Hampton Institute M&rary*
It* More English literature {perhaps an additional
H9-
11* M ere..read ing  o f o u ts ta n d in g  n o v e ls  i n  E n g lish  6*
If* . (poems* s h o r t  s to r ie s *  ebs*)*
| |  * fo u n se : i n ' p o e try  a n a ly s is  *■.’■-
I!*.* Ctemrse I n  w orld  l i t e r a t u r e  f o r  c o l le g e  p r i^ a p a to ty  
s tu d e n ts*
I f .  More o u ts id e  re a d in g  o f  good book©# no t u e e e e a a r iiy  
f o r  book re p o r ts *
16* A re a d in g  eOH^rehenelon co u rse  and a  com pulsory 
read ing ' co u rse  f o r  alow  reader©*
1 ? , io r r a e  i n  mythology*
IS* S tro n g  d ram a tic s  and speech  departm ent*
I f* Speech. r e q u ir e d  o f  a l l  s tu d e n ts*
m * geurse- I n  phomebies*.
Hi* Semrse on  how t o  study .* .
11 # Course i n  penmanship,*
m * fours©  i n  b u s in e s s  law*.
iti*# Seme 'lo m rra llsm  f o r  a l l  s tu d en b s .
m * M ateria l, f o r  c o l le g e  p re p a ra to ry  s tu d e n ts  on
methods o f  approach to  em ployers and. Gustomera*
16# A tte n t io n  g iv e r  t o  g i f te d  E n g lish  sstnden ts*
It"  was a l s o  p o in te d  o u t t h a t  th e  p r e s e n t  c u rricu lu m  was 
adequate*  th e r e  shou ld  be  f u r t h e r  emphasis on what i s  a v a i l ­
a b le  a lre a d y , and th e  m a te r ia l  sh o u ld  b e  ta u g h t p ro p erly *
I n  tro n p  I I  th e  d e s i r e  was ex p ressed  t o  se e  th e  
fo llo w in g  m a te r ia ls *  sub j e s t  m atte r*  - and  a c t i v i t i e s  added 
to  th e  S rg l ie h  ourriou lum s
1* M eetly©  co u rse  o f  rev iew  E n g lish  c o n ta in in g  
0 * 8 m m m *  p u n ctu a tio n *  com position* © to # * ,t o r  com m ercial 
s tu d e n ts*
1;* Any th in g  to  p rev en t, ^ a r o a r r  co m p o sitio n , s p e l l in g  
i w m  b e in g  to  bo ring*
JU E le c t iv e  course to  develop wider and more v a r ied  
toow l edge of'' words *
!$,* Word study, book*
$» P u b lic  sp eak in g  t o r  a l l  s tu d en ts*
6* f e e  o f ta p e  re c o rd e r , to  en ab le  s tu d e n t  to  h e a r  U m  
he r e a l l y  sounds *
V*. More deba ting#
8 . More o ra l ,  p a r t i  o ip  a t  I  on*
9# More' Journalism*
10*. fours© (perhaps In . sen io r  year) fo r  th o se  p lann ing  
t o  work f o r  p rof e s s io r a l  men*
11* More, about b u s in e s s  maimers,*, expected: b e h a v io r  f o r  
t h e  .o f f i c e ,  e tiq u e tte*
I t *  C lass ' i n ' cou rtesy#
11* h i s t  o f  jobs a v a i la b le  f o r  Hampton ilg k . School 
.graduates*
l4 *  ' Penmanship course*
%$* ' More: cu rren t, ev e n ts  I n  c la s s*
16#' Movies "concerning E nglish*
I f *  ' In d iv id u a l a tte n tio n  f o r  "studen ts*
Other student© believed that the present curriculum was 
adeow&t© or fa ir ly  adequate ani that certain phases of the 
p re s e n t  ew a^Iew lw  sh o u ld  be emphasised*
What m a te r ia l s ,  ■ s u b je c t  m a tte r ,  o r  a c t i v i t i e s  would you l i k e  
t #  See om itted?
g ra d u a te s  in O ro w p  I  ex p ressed  th e  d e s i r e  t o  see  th e  
fo llo w in g  m a te r ia l s ,  s u b je c t  m a tte r ,  o r  a c t i v i t i e s  e m itte d  
in. th e  E n g lish  curricu lum *
1 . S e a le r  gpsmm&  ieendena© grammar in i#  two sem esters}#  
I*  .E n g lish  J  fundee E n g lis h  $  a  v e ry  s tro n g  grammar 
course}*
' | ,  S u p e r f ic ia l  ^propp ing1* i a  s e n io r  grammar f o r  
c o l le g e  'hoard grammar exam ination* 
Ee<tuir©ment -of a l l  s tu d e n ts  t #  w r i te  p o e try ,  s h o r t  
s t o r i e s ,  e tc*
f t  It& eesslve amount o f em phasis on grammar f o r  c o l le g e  
p re p a ra to ry  s tu d e n ts*
6 , §#m© .of th e  l i t e r a t u r e  i n  te n th  grade* more 
grammar, h u t l e s s  I n te n s iv e  s tu d y  o f grammar* 
f  * E n g lish  l i t e r a t u r e *
8 ,  E a r ly  E n g lish  .h i s to r y ‘i n  E n g lish  6»- 
f * O ffe r in g  o f  E n g lish  l i t e r a t u r e  a s  l a s t  co u rse  
b e fo re  s tu d e n t e n te r s  co lleg e*
I f*  tome o f  th e  m em orisa tion  i n  l i t e r a tu r e #
XI,*. for those.utio .$&& net interested
in  literature*
...,l i t ■ :-heaftthg, hootf#. merelf fo r . ^ :, ^ e f l |  teeause 
reading the. enjojnaent of .pealing*
X.|,* Sfsisatiii.*.
Xt$#. f la t s ., iisonsa  i  o n  CneosXXfv to  :p ass, %£m - and.. f i t  out 
of ,werhi*
if* li^ # titi# a  of material o r wasting of, time :in-doing 
neiisifig#.
Other ideas mm expressed. to  the off tot, that - a l l  of too 
toupees wore important or. that t ^ : vfn rr lo i# »  is  atefuai# tu t 
that the teurses teuXd.he advanced somewhat op. the emphasis 
oouid t i ’r i i i r i i t i t* ^  I t  . was .sXst pointed,out that there is. a 
woMerfwl f ie ld  of opportunities* tu t the tia#M ni..isr,iatMni* 
graduates. to  .freop: X$.: pointed out 'thaf.. the foXlowinf 
.mhs*&al$t or sttiiritXea:, *&#*& to  oaditedt
I* $ mm of the literature- such as English %.ani.
IngXsati :i4 #
,i* , .farts of the.'. grammar suiifss^.ilagfsnini, senteheasi 
seme of the wepit on tomjngstloii of ret%f /{spend, spore .time on 
use ant r e s e c t io n  of. parti of :spe#th).*;,
3* ioglieii. I*
*^. tootetx& poetry {net helpful, t# person going out to 
make an. oriim&rf 'liriiig)*
lorn would e v a lu a te  j $ w  -program. .Im -tmglish. while., a t  Hampton
.U g h  ie h te i -  m%'
S x o e ile h til/„'', .;„ ' food ‘ f a i r  Four ...... ... f ih e o tt imej
fehle 'fl shews that in  Bromp l f. k graduates fjS per sent) 
rated th e ir  program as exssllenti . | i ' ''$0 per #emfe| rated 
•tiieip pregram as' good: dnecgrsauafe (1*2$ per eemtl rased i t  
.tedd to f a in  - J*" Iff *1 per eas#!’rated I t  as f a in  % Cf per 
ient) rated i t  m  peon and one '.graduate fi*2f per sent) 
gave me answer*
In irewp f l # $ |l l* f  per h t t t f  rated th e ir  program im 
Imgllsit us .exeellent; one’graduate (2*4 per sent} rated i t  
as very good: 23 {54*8 per cent) rated i t  as .fgeeii and .13 
(3 0 ,9  percen t) r a t e d ' i t  as fair*  Bone of these graduates 
rated’ i t  -as. 'poor* '
lU 'a 'f e w ’'itis ta^ees. im whieti- a  '.graduate' m ark e t o r ' Im 
words o f  e^ lam a ilo m . g a te ’’two r a f lm ^ V  th e  'em# 'th a t  was 
h e l l e v e i  t o  e x p re ss  more n e a r ly  th e  v a lu e  o f th e  0 'urrlom l,w  
to  th e  s tu d e n t wag e tie te ji r a t h e r  them  'one' w hich  wet Im d ise ied  
im te rm s o f  w hat o th e r  sch o o ls  o ffe re d *  .4 few  .graduates, 
m entioned th & m th e ir  e v a lu a t io n  was ’ based  m  what o th e r  
sc h o o ls  o f fe re d  o r  what th e y  were t e M ’ o th e r  s o lo o ls  o ffe re d *
.make ..any- a d d i t io n a l  su g g e s tio n s  w hisk  m igh t aid . i 
:i i# r o t tm g ; th e  B a r t o n  eu frieuX ua im .-.im #Ishf
TABLE VI
EVALUATION OF PROGRAM IN ENGLISH
GROUP I
lw te-er o f  Responses to r® o u tag e .o f leapomaea
B s o e lle n t h 5 .0
f o o t ti$ i» .0
f o o t  to  fa ll* i. 1 . 0
f a i r 30 3 7 .5
tool* k 5 .0
1® answer I -u rn
to ta l .
mm i i
i f f «oo
leaponaea Jta ib e r o f Besponaes fe ro e itta g e  o f Heaponses
l& o e lle iii I l * f
7 e r f  goo t I
f o o t m 5 M
F a ir 13 j f  ,9
■fo®f 0 0
T o ta l I0O.O#
f ile  fo llo w in g  su g g e s tio n s  f o r  im proving th e  cu rricu lu m  
I n  .E nglish  were m ate by g rad u a tes  In  Group I t
1* la v e  a  v e ry  tho rough  and com prehensive' c o l le g e  
p re p a ra to ry  cou rse  i n  E n g lish  em phasising  grammar, E n g lish  
l i t e r a t u r e ,  and th e  v a r io u s  form s o f com position  such as 
themes' and r e s e a rc h  papers#
3* l a v e  more d i s t i n c t  co u rse s  'f o r  s tu d e n ts  such  as 
t h r e e  y ea rs  o f  c o lle g e  p re p a ra to ry  E nglish*
3* For c o l le g e  p re p a ra to ry  s tu d e n ts  grammar shou ld  he 
ta u g h t f o r  th e  f i r s t  two years}  th e  t h i r d  y e a r  shou ld  be 
concerned w ith  th e  a p p l ic a t io n  of grammar.
k* Com position worh shou ld  be graded more s t r i c t l y #
JS, A com position  c o u rse  should he- ta u g h t th e  sem este r  
p rec e d in g  g ra d u a tio n  from  h ig h  school*
6 . Add a t  l e a s t  one y e a r  o f  co m p o sitio n .
7 . A ll  s tu d e n ts  sh o u ld  h e - re q u ire d  to  do a  re s e a rc h  
p ap e r b e fo re  g raduation*
S . Im portance o f c o r r e c t  grammar shou ld  be s t r e s s e d .
9 . Emphasis shou ld  be  p la ce d  upon c o r r e c t  grammar In  
sp eak in g  because  when 'ru le s  a re  f o rg o t te n  one ten d s  to  r e ly  
upon what sounds c o r r e c t .
I f .  Emphasize more s t r o n g ly  v o cab u lary  and s p e l l in g ,
11. Help s tu d e n ts  t o - l e a r n  to  s p e l l  p r a c t i c a l  words*
I I*  th e r e  shou ld  be  s t r i c t e r  g rad in g  on s p e llin g #
1 3 . th e r e  shou ld  be o f fe re d  a  re a d in g  co u rse  to  im prove 
r a t e  o f r e a d in g  and com prehension.
34* E n g lish  6 should  In c lu d e  a s tu d y  o f  a c tu a l  
l i t e r a t u r e  r a th e r  th a n  a  l o t  o f  m em o risa tio n .
I f*  I n  th e  s tu d y  o f l i t e r a t u r e  th e re  shou ld  he a  
thorough, a n a ly s is  o f  s h o r t  s t o r i e s ,  poems, e tc * , r a t h e r  th a n  
J u s t  a  shimming o f th e  s u r fa c e .
1 6 , th e  p r a c t i c e  o f .memorising t i t l e s  and a u th o rs  which 
a r e  u s u a l ly  le a rn e d  f o r  a  t e s t  and th e n  f o rg o t te n  should, he 
e l im in a te d ,
17* A .read in g  program  s h o u ld 'h e  i n i t i a t e d  which would, 
c o n s is t  o f  th e  re a d in g  o f perh ap s two hooks and would h e  
r e q u ir e d  o f a l l  g rad u a te s  b e fo re  g ra d u a tio n , Perhaps one 
book m ight he re a d  in  th e  f a l l  sem este r o f th e  s e n io r  y e a r , 
and th e  o th e r  might be re a d  i n  th e  s p r in g  se m es te r . A 
r e l a t i v e l y  ea sy , com prehensive examination on each hook 
might b e  r e q u ir e d ,  t h i s  program  i s  thought to  be im p o rtan t 
because i t  i s  b e lie v ed  t h a t  com m ercial s tu d e n ts ,  e s p e c ia l ly ,  
le a v e  h ig h  sch o o l w ith o u t s u f f i c i e n t  c u l tu r a l  background,
10*. .Sock, r e p o r ts  sh o u ld  i n c l u d e - a : c r i t i c a l  a n a ly s is  o f  
th e  book r a t h e r  th a n  ju s t  a summary*
I f ,  A c o u rse  i n  m ythology would he h e lp fu l  a s  back* 
ground m a te r ia l  f o r  c o l le g e  l i t e r a t u r e ,
EG, Speech sh o u ld  be re q u ire d  o f s tu d e n ts  and  cou ld  be 
combined p erh ap s w ith  E n g lish  6 ,
'II# th e r e  shou ld  b e  g r e a te r  em phasis on speech  and 
d e b a tin g .
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, f i # More c o l le g e  p re p a ra to ry  s tu d e n ts  sh o u ld  ta k e  
d ram a tic s  *
13 #. .te a c h e rs  shou ld  in clu d e a l l  s tu d e n ts  i n  c la s s  
p a rtic ip a tio n *  n o t J u s t  th o se  who a lre a d y  d o-w ell i n  th is *
Bk* C o llege  p re p a ra to ry  s tu d e n t#  shou ld  have some
ex p e rien ce  i n  th e  w ritin g  o f b u s in e ss  l e t t e r s "  and i n  
in te rv iew in g *
,15* .4 p lacem ent t e s t  sh o u ld  fee g iv en  a t  th e  beg inn ing  
o f  th e  terith  g radef -slow s tu d e n ts  co u ld  h© p la ced  In- one 
c l a s s  and more advanced .s tu d e n ts - In  another.*' t h i s  -arrange- 
meat would enab le  th e  'te a c h e r  to  encourage, /and to  h e lp  th e  
s lo w er s tu d e n ts  w ith o u t h a t in g  th e  more advanced ones 
becoming bored*
&6* th e  sis©  o f  c la s s e s  shou ld  fee c u t down i f  p o s s ib le !  
co lleg e , p re p a ra to ry  .s tu d e n ts  cou ld  fee - sep a ra ted , from  o th e r  
s tu d e n ts  a f t e r  th e  te n th  grade* S m aller c la s s e s  would 
p ro b ab ly  s t im u la te  moro: in te r e s t*
BJ§ Im press upon s tu d e n ts  { e s p e c ia lly  c o lle g e  p re p a ra ­
to ry )  th e  im portance o f a good fo u n d a tio n  I n  E nglish*
28* Every s tu d en t, shou ld  fee re q u ire d  t c  ta k e  E n g lish  $ 
b e fo re  .graduation*
2f* S tu d en ts  sh o u ld  fee- able, t o  -work on. t h e i r  -own and 
sh o u ld  fee a llow ed to  do-more o f ' th e  :o ra l, work*
JO* M a te r ia l shou ld  n o t fee ■presented s o  g en e ra lly *
31* -©ourses. sh o u ld  fee made more appealing*
St
32* te a c h e rs  sh o u ld  make s tu d e n ts  want- to  lea rn #  Ho 
s tu d e n t w i l l  p u t more In to  th e  © lass th a n  th e  te a c h e r  does* 
th e  © lass shou ld  he a c h a lle n g e  to  th e  stu d en t*
33* Classes shou ld  he made more d i f f i c u l t* .
3b* More, essaykfeyp* t e s t s  should  he given* t h i s  ty p e  
o f t e s t  would t e s t  com prehension of -m a te ria l more th o ro u g h ly  
and would g iv e  p r a c t i c e  i n  com prehension*
3JU & sem este r o r  y e a r  o f  I*atin  -would h e lp  s tu d e n ts  to  
understand th e ir .o w n  language*
36* te a c h e rs  should, he  w e ll  q u a l i f i e d  i n  th e  f i e l d  i n  
w hich th e y  te a c h  and sh o u ld  he in te r e s t e d  i n  t h e i r  work* •
3?* th e  P£A shou ld  work h a rd  to ' o b ta in  h ig h e r  te ach e rs*  
$ a la r ie %  which i n  tu r n  sh o u ld  a t t r a c t  b e t t e r  te ach e rs*
38. 't h e m  shou ld  tee a t ’l e a s t  two te a c h e rs  f o r  every  
s u b je c t  i n  o rd e r  t o  cope w ith  a .s i tu a t io n  in  which there- is- 
a p e r s o n a l i ty  c la s h  betw een teacher and studen t*
F inally* , i t  was p o in te d  ou t by o n e -g rad u a te  th a t  th e  
p rogram -or in s t r u c t io n a l  methods were, weak i n  th e  p r e p a ra t io n  
of studen ts- f o r  co lleg e*
I n  Group I I  th e  follow ing su g g e s tio n s  f o r  im proving the- 
i n g l i s h  cu rricu lu m  were madei
1* th e r e  sh o u ld  tee more com position*
2* there sh o u ld  tee a  w id er scope o f grammar f o r  th e  
com m ercial s tu d en t*
3* I n  th e  com m ercial program th e r e  sh o u ld  he g r e a te r  
em phasis upon, l e t t e r  w ritin g *  c o r r e c t  p u n c tu a tio n *  c o r r e c t  
o f f i c e  h a b its*  ©be*
k* th e r e  sh o u ld  be  two courses- i n  B usiness E n g lish ! 
one shou ld  be concerned  w ith  l e t t e r  w ritin g *  and th e  o th e r  
sh o u ld  he concerned  w ith  b u s in e ss  grammar*
5* G re a te r  em phasis shou ld  b e  p la c e d  upon s p e l l in g  (no t 
j u s t  m em orization , b u t how and why)'*'
6* f r y  to  im press upon s tu d e n ts 'th e  im portance of 
E n g lis h - in  t h e i r  fu tu re *
7* Gover l e s s  m a te r ia l  and do i t  more thoroughly*
S . Give s tu d e n ts  som eth ing  to  lo o k  fo rw ard  to  i n  an 
E n g lish  c l a s s  r a th e r  th a n  som ething t© d read j 'make E n g lish  
more i n t e r e s t i n g  by showing movies* etc*
f*. la v e  b e t t e r  u n d e rs ta n d in g ' betw een te a c h e r  and 
■student.
IG*. te a c h e r s  and s tu d e n ts  Should 11 a i r 11 t h e i r  problem s! 
s tu d e n ts  shou ld  be a llow ed  t o  make su g g e s tio n s  co n cern in g  
th e  c la s s !  " th e  te a c h e r  shou ld  -try t o 'f i n d  o u t  why th e  s tu d e n t 
I s  n o t u n d e rs tan d in g  th e  m a te r ia l* '
11* te a c h e rs  shou ld  be  s t r i c t e r  and shou ld  command th e  
r e s p e c t  o f th e  s tu d e n ts*
12. More a t t e n t io n  shou ld  be g iven  to  th e  in d iv id u a l  
s tu d e n t*
13. te a c h e rs  shou ld  be more-- in t e r e s t e d  i n  t h e i r  work..
Sk
B e p ro a e n ta tlv e  Q u o ta tio n s From Q u es tio n n a ire s
As a f i n a l  summary o f th e  d a ta  re c e iv e d  from th e  
q u e s tio n n a ire s ,, some r e p r e s e n ta t iv e  q u o ta tio n s  from  q u es tio n *  
n a i r e s . o f Grot# 1 and. Group J J  a re  given*
Group ' t
%  c l a s s  shou ld  always he a ch a lla n g e  [ s ic ]  t o  a 
s tu d en t*  Ala©* s tu d e n ts  shou ld  he allow ed to  do most o f th e  
o r a l  work i n  a ©lass* Some te a c h e rs  ju s t  s in g  t h e i r  s tu d e n ts  
t o  d ea th * 11
'*£ can  speak- o n ly  f o r  th e  co lleg e .-p rep  course* hu t 
p le a s e  improve them so t h a t  the- p o o r c o lle g e  freshm an i s  n o t 
a s  l o s t  a s ’I  -was i n  E ng lish *  1 m ight add t h a t  i n  a su rv ey  
ta k e n  i n  my freshm an  E n g lish  c la s s  h e re  a t  (name of 
u n iv e r s i ty !*  a n o th e r  H. I*  $» g rad u a te  and 1 w ere th e  on ly  
two s tu d e n ts  who had  n o t w i t - te n  a t ' l e a s t  f iv e  them es each 
sem este r  th ro u g h o u t h ig h  school*  1 th in k  t h a t  f a c t  speaks 
f o r  i t s e l f * 11
**§n@-thing, t h a t  would he worth- th e 'w h i le  o f th e  schoo l 
t o  g iv e  -the ■.students- j u s t  e n te r in g  th e  sch o o l a p lacem ent 
t e s t '  and have slow students i n  one . c la s s  and very  b r ig h t  
s tu d en ts , i n  a n o th e r , th e  s u b je c t  m a tte r  sh o u ld  be eq u a l i n  
d i f f i c u l t y  b u t th e  te a c h e r  would have- tim e to  encourage th e  
s tu d e n t to  s tu d y  more (without th e  p e rso n  i n  th e  n e x t s e a t  
knowing th e 'le s s o n , w ith o u t re a d in g  i t ) .* 1*
"J c o n s id e r  H a t t o n  High ie h o o l an  e x c e l le n t  ’ i n s t i t u t e -  
o f  le a rn in g * 11 1 ’m issed  th e  heat,#..* lo n g  b e fo re  I  e n te re d  
h ig h  e e h e o if  I  d id n ’ t  r e a l i s e  th e  im p o rtan ce  o f ■le a r n in g  
e ire rf  th ing*.11
l e a r n i n g  her s p e l l  everyday w ord#1 f a t h e r  'th an  words 
seldom used  would be  n ic e ,  ■ B ic to im arlee  [ s ic ]  a re  conven ien t 
when,co3^o.ii% ione .a re  b e in g  w r i t te n  h u t they-are n o t k ep t on 
h o s p ita l, wards **
WI  r e a l l y  don’t  th in k  ..that th e  Hampton High School 
s tu d e n ts  r e a l i s e  th e  s e r io u s n e s s  o f t h e i r  E n g lish  c o u rse s  *
P e r  t h i s  re a s o n  I, f e e l  th a t . they, should :.he ch a llen g ed  w ith  
more work to- do o n ,.th e ir  own* freshm an  E n g lish  i n  c o l l e g e ■ 
r e q u ir e s  a  'theme every  week* High .School s tu d e n ts  c e r t a in ly  
need mere p r a c t ic e -  i n  th is .*  A lso I: think-.m ore em phasis' 
shou ld  be p la c e d  on s p e llin g *  I f  5  p o in ts  were ta k e n  o f f  f o r  
■eaohym isspelisd word*, more s tu d e n ts  would u s e 'th e  d ic t io n a ry  
and le a r n  to- s p e l l» # ■
HI f  th e  t e a c h e r . i s  good .then n in e  ■ t im e s ' of ‘ t e n  h i s  
s tu d e n ts  a r e  m $ *  f e a t s  sh o u ld  be ta k e n  t o  expose th e  Meat- 
advanced s tu d e n ts  to  a c a l ib r e  o f w ork th a t  would be s tim u ­
l a t i n g  t o  them* I t-  l a  v e ry  d u l l  t o  spend s ix  Weeks o f o n e’s  
s e n io r  sp r in g  sem este r  re a d in g  Macbeth i n  C lass  when one y ea r  
l a t e r  one. i s  expected  { in -c o lle g e )  t o  g le a n  every  nuance from 
th e  p la y  In  one p e r io d ’ s sa-sigftmehb-* ' th e  system  i s  e q u a lly  
u n f a i r  to th e  below  •average .s tu d e n t n o 'M a tte r  what ty p e  o f
diploma- he i s  w orking tow ards § l iv is - io n  of c la s s e s  by 
c h a r te d  s tu d e n t a p t i tu d e s  i s  my answer*"
"Every y e a r  o f my h ig h  school- E n g lish  has.-proved to  b e  
o f  v a lu e  to- me s in c e  graduation.# 1 have f e l t  v e ry  lu ck y  in  
t h i s  re s p e c t*  1 was p la c e d  i n  a ^ su p e r io r"  s e c t io n  c la s s  
.my freshm an and sophomore y e a rs  i n  c o lle g e  and f e l t  a t  home 
in - th e  c l a s s  as a  r e s u l t  o f th e  i n t e r e s t  I  sh a re d  w ith  th e  
r e s t  o f th e  c l a s s —.In te r e s t  which, was c u l t iv a te d  in  h ig h  
sch o o l *
"1. would l i k e  to  ex p ress  my .g ra titu d e  to  my E n g lish ' 
teachers* , whom 1 c o n s id e r  t o  b e  th e  best*®-'
"More c r e a t iv e  work shou ld  be re q u ire d  r a th e r ' than, 
e x c e p tin g  p ap e rs  -w ith such t i t l e s  as* ’My Bog1 o r  #ih y  I  
h ik e  t o  f l a y  B a s e b a ll1 * P u n c tu a tio n  should  be s t r e s s e d  
more**
%  le a d in g  com prehension co u rse  would’ be o f g r e a t  value* 
Bpeed h e lp s  b u t ’ u nderstand ing - th e  m a te r ia l  read ' i s  b e t te r * "  
%  co u rse  i n  re a d in g  f o r  alow re a d e rs  sh o u ld  be  
com pulsory, * ’
have m  su g g e s tio n s  to .a d d  b u t t  f e e l  t h a t  i f . . i t  
w asn’ t  f o r  th e  knowledge o f E n g lish  I  rece iv ed , i n  M gh 
SChooi 1 cou ld  n o t h o ld  th e  job. I-.have now."
"While i n  Hampton High ,1 t ound i t  q u i te  f u s i n g  t o  
w easel o u t o f  th e  s tu d ie s* . .S ince g raduation#  however* 1
have o f te n  p r a is e d ' t h e  te a c h e rs  th a t  made me buck le  down and 
w ished th a t .- th e r e  had been more th ro u g h  my tw elve y e a rs  o f 
sc h o o l*”
"I b e lie v e  th e re  should, be included  a more d e ta i l e d  
stu d y  o f th e  f a r t s  o f sen tences*  th e  usage o f p a r t s  o f 
speech* s p e ll in g *  word m eanings* and p u n c tu a tio n * 11
riI  th in k  t h a t  b e t t e r  u n d e rs ta n d in g  betw een s tu d e n t and 
te a c h e r  would h e lp  i n  a i l  c o u rse s* ”
“Give th e  s tu d e n ts  som ething  to  look forward to  i n  an  
E n g lish  c la s s  in s te a d , o f h a v in g  som ething to  d read  i n  an 
E n g lish  c la s s  * ”
”ip e l l in g *  p u n ctu a tio n *  grammar* etc*  have been th e  
m ost v a lu a b le  as f a r  as 1 am concerned* th e y  a re  i n  
c o n s ta n t u se  i n  my work:* My c o u r s e . in  speech  has a ls o  
h e lp ed  me as  1 have to  meet th e  p u b lic  o f te n  and i t  i s  
im p o rta n t f o r  me to  know how to  meet and g e t a long  w ith  th e  
g e n e ra l p u b l ic * ”
*An added a c t i v i t y  sh o u ld  he  p u b lic  speaking* 1 am 
aware t h a t  th e r e  i s  such a course, b u t no t every  s tu d e n t i s  
a b le  to  ta k e  t h i s  c o u rse , n o r does he r e a l i s e  th e  need f o r  
it* , t h e r e  a re  many, many o ccasio n s  -where a p e rso n  shou ld  
have knowledge o f p u b lic  speak ing  and. know how to  ex p ress  
h im s e lf* ”
”More a t t e n t io n  sh o u ld  be g iv en  to  th e  in d iv id u a l  
s tu d e n t* ”
^Grammar and com position  teem  to  be weak* S tu d en ts  
sh o u ld  be ta u g h t to  e g r e s s  them selves com plete ly  and w ith  
e a se  o*r p ap e r* 11
#jir |T
l a  t h i s  c h a p te r  an. e f f o r t  i s  m ate t o  draw some eon* 
e lu s io n s  from th e  d a ta  p re s e n te d  i n  ■the p rev io u s  chap ter*
d e r e ln s le n e ' f o r ' Group %
i t  was- concluded th a t  th e  a re a  o f  th e  E n g lish  cu rricu lu m  . 
which had  proved  t o  he  most -d e fic ie n t -and th e  a r e a : i n  which 
.graduates would m ost l ik e "  to ' se e  improvement was t h a t  o f 
grammar and com position* th e r e  appeared  to  fee a need* n o t 
so  much f o r  th e  te a c h in g  o f  more grammar, hut- f o r  an oppor* 
t u n i t y  tO: p u t in to - p r a c t i c e  th e  grammar th a t  t h e  s tu d e n ts  
learn ed *
I n  th e  a re a  of com position* th e r e  appeared* 'f i r s t # '  t o  
fee th e  need f o r  more p r a c t i c e  i n  th e  w r i t in g  of s h o r t  compo­
s i t i o n s  such  a s  them es and e ssay s  j .and on a  l a r g e r - s c a le  
th e r e  was a -need f o r  more work i n  th e  a re a  o f  l i b r a r y  
r e s e a rc h  and th e  w r i t in g  o f  a ' r e s e a rc h 'p a p e r*  th e re 'w a s  
th e  need' f  oh each s tu d e n t to  become' 'thoroughly ' a c q u a in te d  
w ith  h is  own school- l i b r a r y  'and t#  fee a b le  be make f u l l  use 
o f  t h i s  so u rce  o f r e f e r e n c e ,  e s p e c ia l ly  i n  th e  w r i t in g  o f a 
r e s e a rc h  paper* I n  th e  m a tte r  o f  r e s e a rc h  p ap e rs*  th e r e  
appeared  t c  fee th e  need f o r ' th e  w riting "of v ery  tho rough  
and com plete p a p e rs  w hich in c lu d e d  fo o tn o te s#
In a d d i t io n  to  th e  need  f o r  more com position fo r  th e  
pu rpose o f .applying, grammar and. p re p a r in g  f o r  c o l le g e  
assignm ent#  such  m  r e s e a rc h  papers* th e r e  was d e f in i t e  need 
f o r  a ty p e  o f  w r i t in g  o r  com position which would a llow  th e  
s tu d e n t t o  express h im self i n  a  more c r e a tiv e  maimer* l e  
needed t h e , o p p o r tu n ity  t o  c o l le c t  hi# th o u g h ts  and id e a s  i n  
h i s  mind and th e n  fe# he a b le  s u c c e s s fu l ly  to  p u t th e s e  id e a s  
on p ap e r and 'ex p ress  som ething o f  h im s e lf  and M s  -own. 
th in k in g *
.fu r th e r  ev id en ces o f  t h i s  importance o f com position  
seemed to  l i e  i n  such suggestions as th o s e  ask in g  t h a t  compo­
s i t i o n  work he graded more thoroughly#" th a t  th e r e  he more 
essay^type t e s t s *  and th a t-  a com position  co u rse  he th e  l a s t  
E n g lish  co u rse  t h a t  'a c o l le g e  p re p a ra to ry  s tu d e n t ta k e s
t  * »
b e f o r e ■g ra d u a tio n  from  high school*
I n  th e  a re a  'o f  s p e l l in g  -ant vocabulary th e r e  was a p ro ­
nounced need f o r  g r e a te r  emphasis on s p e l l in g  and th e  s p e ll in g  
o f  more p r a c t ic a l*  everyday  words* ( th e  s p e l l in g  on some o f  
th e  tu e s t io im a ir e s  re c e iv e d  from- g rad u a te s  seems to  I n d ic a te  
an immediate need f o r  a c o n c e n tra te d  -and th o rough  program, i n  
s p e l l in g  feteeughewt 'the th r e e  y e a rs  o f s e n io r  h ig h  school*  I 
t h e r e  was a lso ' th e  'heed f o r  stu d en ts- fee ;rea l£ce t h a t  j u s t  
because  th ey  -were i n  a m athem atics o r  s c ie n c e  M aes- th e y  
co u ld  n o t f o r g e t  a l l  abou t s p e l l in g )  end i n  order' to  Im press 
t h i s  id e a  upon them th e r e  was a need f o r  a l l .  departm en ts  in
th e  school, bo a b t a c k t h e  problem  o f  s p e l l in g  and grade 
a c c o rd in g ly *
I n  th e  a re a  o f  l i t e r a t u r e  th e r e  was- a pronounced need 
f o r  a  th o ro u g h  s tu d y  -of poems* s h o r t  s to r ie s *  and e ssay s  
w ith  th e  p u rp o se  o f en ab lin g  th e  studen t, to. an a ly se  
th o ro u g h ly  th e  l i t e r a t u r e  that-, he read, and to  u n d ers ta n d  th e  
f u l l  im pact o f  what th e -a u th o r-h a d  p re se n ted #  I n  th e  m a tte r  
of, such  a c t i v i t i e s  as  book r e p o r t s  i t  was su g g e s ted  that- th e  
s tu d e n t  c r i t i c i s e  o r  -analyse' th e  book r a th e r  th a n  m ere ly  
present- a summary- o f . I t s  co n te n ts*  Some g rad u a te s  f e l t  th e  
need  f o r  more a c tu a l  re a d in g  o f  E n g lish  l i t e r a t u r e  r a th e r ' 
than , c o n s id e ra b le  m em orisation- o f  au th o rs  end t i t l e s *
A. - d e f in i t e  need a r  ev idenced  by comments o f  g rad u a te s  
was t h a t  o f some' ty p e  o f re a d in g  program, to  a id ' th e  s tu d e n t 
whose r a t e  o f  re a d in g  speed o r  com prehension was low o r  th e ' 
s tu d e n t who -needed improvement i n  th e s e  .areas*
A side from, th e  need f o r  a c t i v i t i e s  which allow ed th e  
s tu d e n t to- e x p re ss  h is  th o u g h ts ,, cm. paper*, th e r e  was th e  
f u r t h e r  need  to . ex p re ss  .him self o r a l ly  .b e fo re  o th e r  people# 
C onsequently  th e re  was th e  need  f o r  m o re 'sp eech 'an d  d e b a tin g  
a c t iv i t ie s * ,  .not o n ly  i n  a  s p e c ia l  speech- c la s s  b u t -In o th e r  
c la s s e s , as  w ell*  t h i s  need sdghfe w e l l ,  b e , met to  a  c e r t a in  
.extent- by more o r a l  p a r t i c i p a t i o n  -and- by p a r t i c i p a t i o n  by a 
g r e a te r  number o f  s tu d e n ts  i n  each  elaas-*
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.£ number o f g rad u a te s  exp ressed  d i s s a t i s f a c t i o n  and 
even resen tm en t w ith  t h e . s i t u a t i o n  i n  which they were p la c e d  
i n  c la s s e s  w ith  much s lo w e r s tu d e n ts  o r  w ith  s tu d e n ts ' wto 
were m ere ly  u n in te r e s te d  % . t o  remedy t h i s  s i tu a t io n #  .p lace* 
men! t e s t s  were su g g e sted  o r  th e  s e t t i n g  up o f  more d i s t i n c t  
c o l le g e  p re p a ra to ry  o r  com m ercial co u rse s  b eg in n in g  w ith  th e  
te n th  grade# f t  was f u r t h e r  p o in te d  ou t t h a t  th e  . r e s u l t  of 
such  rem edies would p ro b ab ly  be in c re a s e d  I n t e r e s t  on 'the  
p a r t  o f  th e  s tu d e n t  b e c a u se -th e  te a c h e r  would be f r e e  t o  g iro  
essbra h e lp  and encouragem ent ■ to  th o se  i n  one c la s s  who needed 
i t  while, other s tu d e n ts  w ere b e in g  allow ed t o  s e t  th e ir  own, 
pace  o f  le a rn in g *
th e r e  appeared t o  be  ev idence of a d e f in i t e  need f o r  
such  a program, i f  th e  b e t t e r  s tu d e n ts  w ere to  be g iv en  an 
.o p p o rtu n ity  t o  make th e  m ost o f  t h e i r  a b i l i t i e s  r a th e r  th a n  
b e in g  h in d e re d  by th e  slo w er s tu d e n ts*
th e  f u r t h e r  needs f o r  making co u rse s  more in te re s t in g #  
m aking 'them  a  r e a l  c h a lle n g e  to  th e  students.*  .and s t r e s s in g  
th e  im portance o f a  good fo u n d a tio n  i n  E n g lish  were p o in te d  
out*
l o t  one o f  th e  g ra d u a te s  .asked t h a t  co u rse s  be made 
e a s ie r*  $n th e  co n tra ry #  th e y  asked t h a t  co u rses  and 
g rad in g  be made. h ard  e rf  th e y  asked that- th e y  be allow ed  t o  
work more on t h e i r  cnmj and th e y  ex p ressed  a p p re c ia t io n  f o r
th o se  'te a c h e rs  who 'had made thorough p re s e n ta t io n s  o f  
m a te r ia l  and had made t h e  s tu d e n ts  .r e a l ly  work#
Some "g rad u a tes  b e l i e v e d 'th a t  they had been 'lucky  enough 
t o  have e x c e lle n t  te ach e rs*  to  whom th ey  were v ery  g ra te fu l*
I t 'w a s  p o in te d  out* however* t h a t  te a c h e rs  sh o u ld  be w e ll 
q u a l i f i e d  i n  th e  f i e l d  i n  w hich th e y  te a c h  and th e y  shou ld  
show i n t e r e s t  i n  t h e i r  work. I f  th e y  expect th e  s tu d e n t to  
show any a p p re c ia b le  'amount o f  in te r e s t*
O ther .graduates who had found  t h e i r  E n g lish  background 
weak i n  m eeting ' t h e i r  v a r io u s 'h e e d s ' r e a l i s e d  th a t  th e y  were 
I n  many in s ta n c e s  p a r t i a l l y  o r  alm ost e n t i r e ly  to  blame 
because  th e y  had n o t ta k e n  f u l l  advantage o f th e  o p p o r tu n i t ie s  
t h a t  had been  o f f  ©red- t o  them*
C onclusions f o r  ;0renp S|,
As i n  CJroup I*  i t  was in d ic a te d  t h a t  th e r e  was a  need 
f o r  more com position  work and' a w ider scope o f  grammar f o r  
com m ercial s tu d e n ts*  th e r e  was an e s p e c ia l  need f  o r em phasis 
on se n te n c e  s tru c tu re #  c o r r e c t  p u n ctu a tio n #  and s p e ll in g *  
Again* i t  was su g g ested  t h a t  s p e l l in g  be graded  i n  a l l  
co u rse s  r a th e r  th a n  m ere ly  I n  E n g lish 'C o u rses#  and i t  was 
f u r t h e r  su g g ested  th a t  s tu d e n ts  n o t be .g iven a  l i s t  o f  words 
to  memorise but- t h a t  th e  s tu d e n ts  le a rn , th e  ^how*®* and 
wwhyr s ** o f s p e llin g *
fu r th e r*  g ra d u a te s  had. f e l t  th e  need- f o r  more p r a c t i c a l  
E n g lish  and th e  a p p l ic a t io n  o f t h i s  E n g lish  i n  c la s s e s *
t h e s e  a c t i v i t i e s  should, in c lu d e  s p e llin g *  vocabulary* u se  ©t  
th e  d ic tio n a ry , and o th e r  r e f e r e n c e  books* and use  of th e  
l ib ra ry *
As f a b le  111 in d ic a te s *  th e  co u rses  th a t  had been  o f 
le a s t-  value to  th e s e  g rad u a te s  were co u rse s  i n  l i t e r a tu r e #  
and th e  re a so n  m ost o f te n  g iv en  f o r  th i s ,  ch o ice  was th a t  i t  
had n o t  h e lp ed  them i n  t h e i r  work o r  t h e i r  v o c a tio n s  * o th e rs  
p o in te d  out t h a t  th e y  d id  v e ry  l i t t l e  re a d in g  o f  books now 
o r  had l i t t l e  i n t e r e s t  i n  l i t e r a tu r e 'a f t e r  graduation* 
C onsequently  I t  would appear t h a t  many g ra d u a te s , e s p e c ia l ly  
th o se  re c e iv in g  a iom m eroial o r  g e n e ra l diploma* l e f t  h ig h  
sch o o l w ith  l i t t l e  a p p re c ia t io n  f o r  l i t e r a tu r e *
Speech, and speech  a c t i v i t i e s  had proved to  be v a lu a b le  
t o  some o f  th e  s tu d e n ts f  -and o th e r s  who had n o t had such  
a c t i v i t i e s  em phasised t h e i r  need f o r  them a f t e r  g raduation*  
e s p e c ia l ly  i n  th e  b u s in e s s  world* th e r e  appeared  a ls o  to  
be  a  need f o r  more o r a l  p a r t i c i p a t i o n  by s tu d e n ts  i n  th e  
classroom *
Graduates asked  th a t  th e re  be  g r e a t e r  em phasis upon 
l e t t e r  w ritin g *  c o r r e c t  o f f i c e  p ra c t ic e s *  and behavior* 
f e a s ib ly  some o f t h i s  a c t i v i t y  cou ld  and shou ld  have been 
In c lu d ed  I n  th e  Gommereial departm ent r a th e r  th a n  i n  th e  
E n g lish  c la s s *
C thers asked th a t  som ething be done to  make E n g lish  
c la s s e s  more i n t e r e s t i n g  and th a t 't e a c h e r s  t r y  to  im press
■65
npm i the s tu d e n ts  th e  im portance o f E n g lish  i n  t h e i r  f u tu r e  
live** I t  was asked also- that te a c h e rs  he s t r i c t e r  and th a t  
m a te r ia l  he  covered  more th o ro u g h ly .
g rad u a te s  ex p ressed  th e  need f o r  capah le  t  eaehers who 
were g en u in e ly  I n te r e s t e d  i n  th e ir -  work and th e  need t h a t  
s tu d e n ts  r e c e iv e  more In d iv id u a l  a t te n t io n *  f in a l ly #  i t  was 
b e l ie v e d  th a t  s tu d e n ts  and te a c h e rs  shou ld  t a l k  o v er t h e i r  
prehiem a and t h a t  s tu d e n ts  sh o u ld  he  a llow ed to  make suggea-* 
t io n s  co n cern in g  classroom , .a c t iv i t ie s *
CHAPfEE f
;I tt  t h i s  co n c lu d in g  c h a p te r  th e  .w r i te r  w ill, p re s e n t  
recommendation© b ased  upon th e  preceding- s tu d y * .,
hem sfks 'eg  leeemmendation©
V arious l im i ta t io n s  to  t h i s  s tu d y  have a lre a d y  been  
p o in te d  o u t i n  C hap ter I .  th e  w r i te r  r e a l i z e s  th a t  seme of 
th e  fo llo w in g  co n c lu s io n s  may he im p ra c tic a l#  'a t " l e a s t  f o r  
th e  p re s e n t  tim e# because ' o f  a  c u r re n t  sh o rta g e  o f te a c h in g  
s t a f f 'a n d  c lassro o m  sp ad e . I t"  i s  f u r th e r  r e a l i z e d  th a t  
r e c e n t  changes I n ' th e  E n g lish  cu rricu lu m  m ay 'cause some o f  
th e ' graduates* ' c r i t i c i s m s  to  seem 'u n ju s t i f i e d .
n e v e rth e le s s#  the. w r i t e r  would l i k e '  to  make th e  
fo llo w in g  recom m endations w h ich ’ a re  ‘b ased  -upon th e  p reced in g  
s tu d y  and h e r 't e a c h in g  e x p e rie n c e . " I t  i s  h o p e d 'th a t  t h i s  
s tu d y  and th e s e  rebbm m endatlons' w i l l  be "of v a lu e  and th a t  
a d d i t io n a l  studies f o r  the purpose O f'c u rr icu lu m  improvement 
w i l l  b e  u n d ertak en ^
Secommendatlons
th e  w r i t e r  recommends th e  fo llo w in g  cou rse ,-o f study* 
E n g lish  I t  O p portun ity  f o r  s tu d y  of b a s ic  grammar# .including 
p u n c tu a tio n  and s im p le  .com position* emphasis on 
s p e l l in g .
E nglish  i t  .World lite r a tu r e # , in c lu d in g  American short
s to r ie s #  one §hake$peare play# poetry#  s e le c te d  
ty p e s  o f . . l i t e r a t u r e  o f v ario u s, co u n trie s#  . 
.emphasis o n ; a p p re c ia t io n  .o f good l i t e r a tu r e *  
E n g lish  3? Advanced grammar# com position# o p p o r tu n ity  f o r  
c r e a t iv e  w r i t in g ,  s p e ll in g *  _
E n g lish  h t, Am erican l i t e r a t u r e ?  c a r e fu l  a n a ly s is  o f : 
l i t e r a t u r e *
E n g lish  Si E n g lis h  l i t e r a t u r e i .  c a r e fu l  a n a ly s is  o f 
l i t e r a t u r e *
.In g llsh  6* f e r y  b r i e f  grammar - rev iew , l i b r a r y  research #  
r e fe re n c e  work# d e ta i l e d  term  paper# s h o r te r  
r e s e a rc h  papers*
E n g lish  ?t f r a c t i c a l  E ng lish? a p p l ic a t io n  o f p r a c t i c a l  
E ng lish*  em phasis on everyday s p e l l in g  words* 
In c re a s in g  vocabulary#  u s e  o f  d ic tio n a ry *  
w r i t in g  o f  l e t t e r s *
E n g lish  8 1 Speech (a  y e a r  co u rse )*
B&gllsb 9? Journalism  fa year course)*
E n g lish  l i t  Iw staee#  E n g lish ! business, forms* p rocedures*  
c o r r e c t  o f f i c e  p rac tic e -  and behavior*, b u s in e ss  
l e t t e r s *
E n g lish  l i t  .Jteafeaties fa  year' co u rse )*
E n g lis h , l i t  l i t e r a r y  A n a ly s is  and C r it ic is m : re a d in g  o f a
few  b a s ic  t e x t s ,  c a r e fu l  a n a ly s is  and c r i t i c i s m  
o f th e s e  t e x t s .  A d d itio n a l t e x t s  may be sug- 
g e s te d  o r  chosen  by th e  s tu d e n ts ,
E n g lish  l i t  C re a tiv e  W ritin g ! a c o u rse  i n  com position  i n  
which in te r e s t e d 's tu d e n t s  have an  o p p o r tu n ity  
to  e g r e s s  th em selv es c r e a t iv e ly  i n  w ritin g *  
th e  w r i t e r  would l i k e  t o  s e e  a tho rough  placem ent t e s t  
i n  grammar g iv en  to  s tu d e n ts  p erh ap s in 'A p r i l  o r  May of' th e  
n in th  grade*, th o se  s tu d e n ts  'p a ss in g  th e . t e s t  w ith  a s u f f i ­
c ie n t  mark co u ld  th e n  om it 'E ng lish  1 i n  th e  ten th - g rad e  and 
th u s  n o t be  fo rc e d  t o  s i t  'through b o rin g , r e p e t i t i o u s  
m a te r ia l*  I n s te a d  o f b e in g -h in d e re d  b y : th e  l e s s  advanced 
s tu d e n t ,  th e y  w ou ld 'be  p e rm it te d  to  le a r n  a t  t h e i r  own r a t e  
o f  speed*
fa k in g  in to  accoun t th e  recom m endation m entioned above, 
program s o f  s tu d y  f o r  th e  v a r io u s  .groups o f s tu d e n ts  a re  
S h o rn  i n  f a b le  f l l *  I t  sh o u ld  be ex p la in ed  th a t  E n g lish  Z 
i s  d es ig n ed  e s p e c ia l ly  to r  th o se  s tu d e n ts  n o t ta k in g  c o l le g e  
p re p a ra to ry  werkf th e  w r i t e r  b e l ie v e s  t h a t  to o  o f te n  th e s e  
s tu d e n ts  le a v e  h ig h  sch o o l w ith o u t a  s u f f i c i e n t  in t r o d u c t io n  
t o  and a p p re c ia t io n  f o r  good l i t e r a tu r e * .  E n g lish  a. is . no t 
in c lu d e d  i n  th e  program s o f c o l le g e  p re p a ra to ry  student®  
because  o f  t h e i r  v a r io u s  o th e r  l i t e r a t u r e  courses*
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A f u r th e r  recom m endation I s  th e  s e t t i n g  up o f a re a d in g  
program  d esigned  to  h e lp  th e  student, in c re a s e  M s  r a t e  of 
speed  and com prehension i n  read ing*  t h i s  co u rse  m ight he 
available t o  a i l  s tu d e n ts  who a re  I n te r e s t e d  i n  ta k in g  I t  
and.- i t  cou ld  he r e q u ir e d  f o r  th o s e  s tu d e n ts  whose te a c h e rs  
reco m en d , t h a t  th e y  ta k e  I t*
I t  i s  believed  t h a t  one o f th e  c h ie f  cau ses o f  slow 
p ro g re s s  and la c k  o f i n t e r e s t  i n  E n g lish  and a l l  co u rses  i s  
th e  s tu d e n t*■$ i n a b i l i t y  to- re a d  and comprehend what he. I s  
reading* U n til  t h a t  d if f ic u l t y ’ie  c o r re c te d  o r  a t  l e a s t  
leseened*> many Of th e  s tu d e n t’ s problem s I n  E n g lish  and o th e r  
courses w i l l  remain*
th e  fo llo w in g  l i s t  contains f i n a l  recom m endations t 
1* th e  im portance o f  sp eech  a s  a co u rse  shou ld  be 
em phasised to  th e  f u l l e s t  ex ten t#  and s tu d e n ts  shou ld ' be 
encouraged to  ta k e  th is  course*  'Speech a c t i v i t i e s  such as 
o r a l  book r e p o r ts  and more o r a l  d is c u s s io n  m ight be In c lu d ed  
in . as  many a d d i t io n a l  c o u rse s  as  i s  p r a c t i c a l*
t*. S p e l l in g  sh o u ld  b e  em phasised to  th e  g r e a te s t  
p o s s ib le  e x te n t, i n  a l l  E n g lish  co u rses  and i n  th o se  of a l l  
o th e r  departm ents*
3* th e  s tu d e n t shou ld  be g iven  as much in d iv id u a l  
a t t e n t io n  as'- i s  possib le.*  and th e  te a c h e r 's h o u ld  make a 
genuine e f f o r t  ■to u n d e rs ta n d  th e  s tu d e n t ’s problem s*
k* te a c h e r  sh o u ld  make every  effort, to  make-her
c la s s e s  i n t e r e s t i n g  .fo r th e  s tu d en t*
$  * Student a need t o  'fee allowed t o  work more on th e ir  
own?. they should fee given  ever^ opportunity to  l e a r n  to  
th in k  f o r  them selvesf and- each c la s s  sh o u ld  fee a  c h a lle n g e  
f o r , them#
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A p ril  16 , 1956
S ear
I n  an  e f f o r t  to  e v a lu a te  th e  cu rricu lu m  i n  E n g lish  a t  
Hampton High S chool, you, as & re c e n t g ra d u a te , have been 
chosen to  a id  in  t h i s  e v a lu a tio n  by e x p re s s in g  your hon est 
id e a s  and o p in io n s  on th e  q u e s tio n s  co n ta in e d  i n  th e  en c lo sed  
q u e s tio n n a ire *
t By p a r t i c ip a t in g  i n  t h i s  e v a lu a tio n , o f  t h e  E n g lish  curri** 
Odium, you can  h e lp  to  b r in g  about a\; cu rricu lu m  th a t  w i l l  be 
o f g r e a te r  b e n e f i t  and v a lu e  to  f u tu r e  s tu d e n ts  o f  Hampton 
High School*
S ince  i t  w i l l 'b e  im p o ss ib le  to  make t h i s  e v a lu a tio n  w ith ­
ou t your aid#  your prom pt c o o p e ra tio n  w i l l  be  o f  .g re a t v a lu e  
and w i l l  be g r e a t ly  .appreciated .#
S in c e re ly  y o u rs ,
(Mrs* |  Oar le a n  W* Y ates
806 Arm strong D rive 
Hampton, V irg in ia
I t  i s  n o t n e c e ssa ry  t© p u t your name on t h i s  q u e s tio n ­
n a ire *  You a re  asked to  g iv e  each q u e s tio n  c a r e fu l  considers*  
t i o n  and to  answer i t  to  th e  best o f your knowledge* Your 
answ ers a re  expected  to  he -of r e a l  help} so f e e l  f r e e  to  
s t a t e  your h o n est op in ions*
1* Age.-. B a le Female... . ...
2# D ate o f  g ra d u a tio n  from  Hampton High School,.,  ........
3* ty p e  o f diplom a re c e iv e d  (c o lle g e  p r e p a ra to ry , 
com m ercial, e tc*?
k* tom*- p r e s e n t  s t a t u s i
a* Are you employed a t  p re s e n tf  
1: * fy p e  of work' o r  p o s i t io n  ‘
Are you a t t e n d in g ' co lleg e , now?
I f  so ,, where?
I f  you a re  n o t ' now ’l h ,r‘,c61Teget^'have''you a tte n d e d  
c o lle g e  s in c e  g ra d u a tio n  from h ig h  schoo l?
Where? low  long? . . .................
5* F le a s e  check th e  E n g lish  co u rses  which you took  w h ile  a t  
Hampton High School* (Due to  cu rricu lu m  /c h an g es , th e  
co u rse s  which you took  may n o t have had th e  same c o u rse  
number as th o s e  l i s t e d  below#}
E n g lish  1 (C om position, grammar* and l i t e r a t u r e )
E n g lish  2 (C om position, grammar, and l i t e r a t u r e )
E n g lish  3 (C om position, grammar)
E n g lish  u (American l i t e r a t u r e )
E n g lish  5 (C o llege  p r e p a r a to r y ; com position  and grammar 
fo rm e rly  r e q u ire d  of a l l  s tu d e n ts )
E n g lish  6 (College p re p a ra to ry  E n g lish  l i t e r a t u r e H" 
E n g lish  7 ( P r a c t ic a l  E n g lish )
E n g lish  8 (Speech)
E n g lish  9 (Jo u rn a lism )
E n g lish  10 ( lu s in e s s  E nglfsK )I,;u' ... .
E n g lish  11 (D ram atics)
E n g lish  Xlf (Coiitemporary:" l i f  e r a t u r e )
6* Which o f your s e n io r  h ig h  schoo l (1 0 th , 1 1 th , 1 2 th  g rade) 
E n g lish  co u rse s  has p roved  to  be o f  most v a lu e  to  you 
s in c e  g rad u a tio n ?  Why?
f t
f  * What s u b je c t  m a tte r*  m a te r ia l ,  o f  a c t i v i t y  i n  t h i s  co u rse  
has been  o f most v a lu e  to  you? Why?
§.*. H&ieb Of your s e n io r  h ig h  schoo l E n g lish  co u rse s  has 
proved to  be o f l e a s t  v a lu e  to  you a f t e r  g rad u a tio n ?
Why?
9* '.'Have you found you r th r e e  y e a rs  o f s e n io r  h ig h  sch o o l 
E n g lish  to  be la c k in g  i n  any way so f a r  as deve lop ing  
th e  E n g lish  s k i l l s  and a p p re c ia t io n s  which you have 
found n e c e ssa ry  f o r  your f u tu r e  a f t e r  g rad u a tio n ?
Bo you th ink , t h i s  weakness r e s u l t s  from  your own la c k  
a p p l ic a t io n ?
I f*  What m a te r ia ls*  s u b je c t  m a tte r*  o r  'a c t i v i t i e s - i n  th e  
■present cu rr icu lu m  would you l i k e  t o  se e  emphasized?
11# What m a te r ia ls *  s u b je c t  m a tte r*  o r  a c t i v i t i e s  would you 
l i k e  to- s e e  added?
X&* What m ateria ls* , s u b je c t  m a tte r*  o r  a c t i v i t i e s  would you 
l i k e  to  see  em itted ?
13* You would e v a lu a te  your program  i n  E n g lish  w h ile  a t  
Hampton High School ass
/
HjcCeiient  flood  „ F a i r ,.,, fo o r  (fheok  one)
I 111,.# f a n  you make any a d d i t io n a l  su g g e s tio n s  which m ight a id  
in  im proving th e  Hampton High. School cu rricu lu m  I n  
| E ng lish?
TABLE f lU
CLASSIFICATION OF GRADUATES ACCORDING TO AGE, SEX, 
TEAR OF GRADUATION, AND TIRE OF DIPLOMA REGEIfED
Agee o f  G raduate# 10-22
Male# S i
fem ale# 7#
.... . f e a r  ...of. G raduation; Number o f G raduate#
' ' I f S t 8
m % 17'
195k 32
i m 6S
§ype o f Diploma Beeeived Bomber '
C ollege P re p a ra to ry 68
Commercial 2 k
G eneral 30
TABLE JX
COLLEGE OR SCHOOL ATTENDED BY THOSE GRADUATES 
WHO HA¥S HAD FURTHER FORMAL EDUCATION 
SINCE GRADUATION
C ollege  o r sc h o o l A ttended Humber
C o llege  o f W illiam ©Hi Many 1C
tiongvood C ollege 9
V irg in ia  fo ly te c h n ic  I n s t i tu t e 5
Apprentice Schools $
..Mary W ashington C o lleg e h
B usiness Schools li
Duke Uni d en sity 3
Schools o f Nursing .3
U n iv ersity  o f  Bichmond 3
W illiam  a n i H ary -f*  ** 1* (N orfo lk) : 3
th e  C itadel 1
' U n iv ersity  o f  V irg in ia 2
Eandolph^Hac on 2
V ir g in ia  In te rm en t C o lleg e I
V irg in ia  M il i ta ry  I n s t i t u t e 2
Lynchburg C ollege &
Hampden-Sydney 1.
;i:fen n essee  tem p le  C o lleg e  " '1
' Cam pbell U unior 'C o llege * {I# '"O'#)■ 1
M ered ith  C o lleg e 1
TABLE IX (Continued)
COLLEGE OH SCHOOL ATTENDED BY THOSE GRADUATES 
WHO HAVE HAD FURTHER FORMAL EDUCATION 
SINCE GRADUATION
§©11 eg© o r  School A tten d ed Humber
B ast C a ro lin a  C ollege 1
U n iv e rs ity  o f  N orth C a ro lin a ■ 1
H o llin s  C o lleg e 1
Agnes S c o tt  C o llege 1
Hardin-Simmons U n iv e rs ity 1
Naval Academy X
Texas A* and M.* 1
Columbia. U n iv e rs ity 1
W offord C o llege 1
Westhampton C o llege 1
M edical C o lleg e  o f V irg in ia '  I
, St* F ra n c is  C o lleg e  and Sem inary 1
Mary Baldw in C o llege 1
Brown U n iv e rs ity 1
Bandolph'tH&eon Woman'1© C o lleg e 1
T o ta l 80
Number o f g rad u a te s  who have re c e iv e d  
so  f u r th e r  fo rm al ed u c a tio n  s in c e  
g ra d u a tio n  1^ 2
TABLE X
CLASSIFICATION OF fSAWJATES »0T ENGAGED IN FURTHER 
FORMAL EDUCATION AT TIME OF QUESTIONNAIRE
f i a g e i f i e a b l e n Momber
S e c r e t a r i a l  ■ work m
Member of Armed F orces i
lOIACOWlfO s
Barking' i
• Saieem ar**eeileober i
f r o f e s a lo n a l  b a s e b a l l  p la c e r '%
H ostess fO e lo r la l  W llllsm sbrrg}- i
S h ipyard  employee 1
.M achinist i
M athem atical a id X
A s s is ta n t  to  acco u n tan t
P h o to g rap h ic  a id %
'Sw itchboard o p e ra to r i
Drug, s to r e  c le r k %
C a sh ie r* hoan Company i
Unemployed 3
f o t a l 53
